



UDGIVET PAA FORANSTALTNING AF HANDELSMINISTERIET
1921. Anmeldelser, bekendtgjorte i Statstidende i April laaned. Nr. 4.
Anmeldelserne angaar følgende Aktie¬
selskaber:
(De vedføjede Tal angiver Siderne, hvor Anmeldel¬
serne findes.)
Aage Gebauer & Co., 138.
Aage Lichtinger, 125.
Aalestrup Tømmerhandel, 128
Aarhus Jern-, Staal- og Maskinforretning,
136.
Aarhus Kul Kompagni, 124.
Aalborg Discontobank, 128.
Afholdshoteller, Danmarks under Likvida¬
tion, 139.
Agenturkompagni, Skandinavisk, 140.
Agrippina, See-, Fluss- und Landtransport,
Versicherungs Gesellschaft, 133.
A. Knudsens Læderfabrik, 135.
Alfred E. Petersen, 129.
Almindelige Forsikringsanstalt Tiden, Den,
123.
Alto Motor Co., 112.
American Rubber Import, 118.
Andelsbank, Den danske, 131.
Arbejdernes Fællesbageri i Køge, 134.














Baliins & Bomarevi, 128.
Raltisk Handels-Aktieselskab, 124.
Raltisk og Pan-Amerikansk Kompagni, Han¬
dels-Aktieselskabet, 128.
Raltisk Union, 133.
Ranken for Ringsted og Omegn, 135.
Ranken for Sorø og Omegn, 135.
Renmelsfabrik, Københavns, 133.





Blikvarefabrik, Københavns, i Likvidation,
125.
Roligselskab, Københavns almindelige, 116.
Boreas, 138.




Rritish-American Agency, i Likvidation, 127.
Rruhn & Raastrup, 138.
Brunckhorst, P. F., & Co., i Likvidation, 130.




Brødrene Christiansens Konfektions- og Tri¬
kotagefabrik, 138.
Brødrene Lunds Fabrikker, 136.
Brødrene Weilbach Holm, Nordisk Staal-
varefabrik, 127.
Byggefagenes Sammenslutning. 112.
Byggeforening, De Københavnske og Frede¬
riksbergske Kommunelærermders, 136.
Byggeselskabet Istedgades Magasiner, 137.
Caja, Terndrup, 109.
Caledonian Insurance Company, 109.
Carl Hauberg, 123.
Charlottenlund Farvehandel, 133.
Chokolade- og Konfektfabrikker, Globus, De
forenede, 138.
C. H. Sie, 138.




Dampskibsselskab, Det Københavnske, 136.
Dampskibsselskab, Møns, 135.
Danish Machine Company, 125.
Danmarks Afholdshoteller under Likvida¬
tion, 139.
Danske Andelsbank, Den, 131.
Dansk Engelsk Benzin og Petroleums Co.,
133.
Danske Genforsikring under Likvidation,
126.
Danske Landmandsbank, Hypotek- og
Vekselbank, 126.
Danske Støvsuge- og Bankekompagni, Sadel¬
mager og Tapetserermestrenes, 139.
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Danske Sukkerfarikker, De, 135.
Dansk Gibsindustri-Cornpagni, 132.
Dansk Industritrykkeri, Forbrugernes Papir¬
handel en gros, under Likvidation, 119.
Dansk Kautionsforsikrings-Aktieselskab, 132.
Dansk Konservesfabrik * under Likvidation,
131.
Dansk Kort- og Telegramforlag, 124.
Dansk Lactose-Industri, 129.
Dansk Radio Aktieselskab, 116.






Disconto Kasse, Fyens, 131.
Disconto og Laanebank, Randers, 127.




E. C. Lund & Co., 121.
Ejendommen Viborggade Nr. 49, 126.








E. L. Weimann & Co., 118.




Fabriken Phønix i Vejen, 124.
Falkenberg, L. F., 125.
Farvehandel, Charlottenlund, 133.
Faxe & Co., 137.
Fischer, P., i Rjerringbro, 122.
Fiskeimport, GI. Strands, 138.






Folkelig Forsamlingsbvgning i Fredericia,
Den, 137.
Forenede Chokolade- og Konfekturefabrik¬
ker, Globus, De, 138.
Forenede jydske Farverier og Tricotagefa-
brikker, De, 137.
Forenede Kulimportører, De, 130.
Forenede Mineralvandsfabrikker, De, 129.
Forenede Papirfabrikker, De, 129.
Forenede Vatfabrikker, De, 136.
Forsikrings-Aktieselskabet Axelstad, 126.
Forsikringsaktieselskabet Diona, 131.
Forsikrings-Compagniet for Kongeriget Dan¬
mark, 133.
Forsikrings-Compagniet Freja, 132.





Frøavlskompagni, Det jydske, 137.
Frøforsyning, Frøavl og Frøhandel, Sønder¬
jysk, 121.
Frø og Saasæd Central, Rornholms, 132.
Fyens Disconto Kasse, 131.




Gebauer, Aage, & Co., 138.
Genforsikringsaktieselskabet Gæa, 136.
Genforsikring, Den Kjøbenhavnske, 125.
Genforsikring under Likvidation, Danske,
126.
Georg Jensens Sølvsmedie, 132.
Gibsindustri-Compagni, Dansk, 132.
Gjellerup Plantage, 120.
Globus, De forenede Chokolade- og Konfekt-
fabrikker, 138.
GI. Strands Fiskeimport, 138.
GI. Strands Fiskeimport- og Export, 122.
Grammophon, Skandinavisk, 140.
Grauballe, Tørvefabrik, 119
Grejsdalens Stole- og Møbelfabrik, 139.
Gummifabrik under Likvidation, Harders,
139.






Handels-Aktieselskabet Raltisk og Pan-Ame-
rikansk Kompagni, 128.
Handelskompagniet Hafnia, 124.
Handelskompagniet, Det sjællandske, i Likvi¬
dation, 134.
Handels- og Ingeniør-Virksomhed, Nordisk,
136.
Han Herreders Aktie-Tømmerhandel, 139.
Hans Thomsen, Sølvvarefabrik, 111.
Harders Gummifabrik under Likvidation, 139.
139.
Hartmannit, 139.
Hatteimport i Likvidation, Nordisk, 139.
Havmaagen, Rederiet, 140.




Hovedstadens Tricotagefabrik i Likvidation,
127.
Hørsholm—Rungsted Automobilselskab, 109.
Høvle- og Savværk, Vejle, 127.





Industri Trykkeri, Dansk, Forbrugernes Pa¬
pirhandel en gros, under Likvidation, 119.
Ingeniørforretning Elektromekanik, 127.
Ingeniør- og Opvarmningskompagni, Ihanne,
1110.
Insurance Company, Caledonian, 109.
Interstate Trading Co., 135.
Istedgades Magasiner, Ryggeselskabet, 137.
Jern og Kul Compagni, Nordisk, 114.
Jern- og Staalforretning, Esbjerg, 139.
Jernskibs- og Maskinbyggeri, Helsingørs,
138. .
Jern-, Staal-og Maskinforretning, Aarhus, 136.
Jernstøberier" og Maskinværksteder, De
Smithske, 134.
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Jernstøberi og Maskinfabrik, Lemvigs, 139.
Jettadam Fabrikker, 138.
.1 J. Jacobsens Efterfølger, 136.




Jydske Frøavlskompagni, Det, 137.
Jysk Telefon-Aktieselskab, 133.
Jyllandsbanken, 126, 138.
Kaffeindustri under Likvidation, 134.
Kautionsforsikrings-Aktie-Selskab, 132.









Kolind og Omegn, Banken for, 138.




Konservesfabrik, Dansk under Likvidation,
131.
Kort- og Telegramforlag, Dansk, 124.
Kostefabrikken Astrup, 137.
Kruckow-Waldorff, 139.
Krydsfiner-Importen, Remwald & Co., 118.
Kulbrud, Torvig, 122.
Kulimportører, De forenede, 130.




Københavns almindelige Boligselskab, 116.
Københavns Benmelsfabrik, 133.
Københavns Blikvarefabrik i Likvidation,
125.
Københavns Disconto-og Revisionsbank, 133.
Københavns Legetøjsfabrik, 129.
Københavnske Dampskibsselskab, Det, 136.
Københavnske og Frederiksbergske Kom¬
munelærerinders Byggeforening, De, 136.
Københavns Tag'dækningskompagni, 135.
Lactose-Industri, Dansk, 129.
La Federale Compagnie anonyme d'assuran-
ces, 117.
Landbobanken i Køge, 139.





Laursen, N. C., & Co., 137.
Lautrup & Langebæk, 115.
Legetøjsfabrik, Københavns, 129.
Lemvig Bank, 126.
Lemvig Jernstøberi- og' Maskinfabrik, 139.
Lemvig Fiskemelsfabrik under Likvidation,
132.
Lemvig Pavillonselskab, 110.
I,. F. Falkenberg, 125.
Lichtinger, Aage, 125.
Lolland-Falsterske Venstreblade, De, Aktie¬
selskab af 1914-, 134.
Lorentz Rasmussen, 120.
I.und, E. C., & Co., 121.




Læderfabrik, A. Knudsens, 135.
Machine Company, Danish, 125.
Madsen & T. Baåg'øe, 126.
Malerforretning, N. P. Borks, 114.
Marcussen, Lund. og Folden, 125.
Maribo Sukkerfabrik, 135.
Marstal Staalskibsbyggeri, 136.
Maskin- og Skibsbyggeri, P. Pli. Stnhrs, 130.
Maskinkompagniet, Holbæk, 126.
Materialhandel, Lyngbyvejkvarterets, 126.
Matr. Nr. 1553 i Udenbys Klædebo Kvarter,
137.
Matr. Nr. 8p m. fl. i Sundbyøster, 138.
Mellemeuropæiske Exportselskab, 130.
Metalvarefabrik i Likvidation, Skandinavisk,
130.
Michaelsen & Heinemann, 140.
Michelsen, Julius, & Co., 126.
Mineralvandsfabrikker, De forenede, 129.
Modebazar undei Likvidation, Skive ny, 137.
Motor-Cab-Compagniet, 126.
Motor Co., Alto, 112.
Midler & Co., Wm. H., 133.
Møller, Friedmann, 123.




N. C. Laursen & Co., 137.
Nielsen, Peder, Pedershaab, 139.
Nordborg, Sejlskibsselskabet, 109.
Nordisk Emulsionspapirfabrik, 127.
Nordisk Forlag, Gyldendalske Boghandel,
137.
Nordisk Forlag, Nyt, 139.
Nordisk Handels og Ingeniør Virksomhed,
Cyklone, 136.
Nordisk Hatteimport i Likvidation, 139.
Nordisk Jern- og Kul-Compagni, 114.
Nordisk Kurvevarefabrik, 138.
Nordisk Staalvarefabrik, Brødrene Weil bach
Holm, 127.
Nordsjællandske Exportselskab, Det, 130.
Norholm, Biscuitfabriken, 115.
Novelty Trading Company, The, 135.
N. P. Borks Malerforretning, 114.
N. S. Kejser, 125.
Nyt Nordisk Forlag, 139.
Nørbæk Plantage, 111.
Nørresundby og Omegn, Banken for, 140.
Odense Kvægtorv, 11 o.
Odense Skibsværft under Likvidation, 129.
Odense Teater, 125.
Oliekompagni, Scandia, 128.
Optikon under Likvidation, 134.
Osram, 113.
Otto Arboe, Tømrer- og Entreprenørforret¬
ning, 128.
Oversøiske Cigar- og Tobakskompagni, 140.
Oversøisk Tobaksinnport, 138.
Papirfabrikker, De forenede, 129.
Paritas, 114.
Pavillonselskab, Lemvig, 110.
Peder Nielsen, Pedershaab, 139.
Pedersen, Søren, under Likvidation, 134.
Pencil Wood Company under Likvidation,
Scandinavian, 129.
Petersen, Alfred E., 129.
P. F. Brunckhorst & Co. i Likvidation, 130.
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P. Fischer i Bjerringbro, 122.
Phønix i Vejen, Fabriker), 124.
Phønix Trykkeriet, 131.
Pilegaarden, i Likvidation, 127.
Plantage, Gjellerup, 120.
Plantage, Nørbæk, 111.




P. Ph. Stuhrs Maskin- og Skibsbyggeri, 130.
Privatbanken for Viborg og Omegn, 125.
Radio Aktieselskab, Dansk, 116.
Randers Disconto- og Laanebank, 127.
Randers Folkebank, 127.
Rasmussen, Lorentz, 120.




Rederi Kompagni, Dansk, ander Likvida¬
tion, 135.
Reinwald & Co., Krydsfinerimporten, 118.
Revisions- og Forvåltningsinstduttet, 133.
Revisionsinstitutet Svendborg under Likvi¬
dation, 128.
Ringsted og Omegn, Banken for, 135.
Rosen, 128.
Roskilde Bank, 127.
Rubber Import, American, 118.
Rødby Trælasthandel, 137.
Saalelæderfabrik, Vejle, 129.
Sadelmager- og Tapetserermestrenes Danske
Støvsuge- og Bankekompagni, 139.
Scandia, Oliekompagni, 128.




Sie, C. H., 138.
Silkeborg Bank, 129.
Simon Olesens Tricotagefabrik, 130.
Sjællandske Handelskompagni i Likvidation,
Det, 134,
Skandinavien, Autodepot for, 126.
Skandinavisk Agentur Kompagni, 140.
Skandinavisk Grammophon, 140.
Skandinavisk Metalvarefabrik i Likvidation,
130.
Skandinavisk Tarmimport, 124.
Skive ny Modebazar under Likvidation, 137.




Smithske Jernstøberier og Maskinværkste¬
der, De, 134.
Sorø og Omegn, Banken for, 135.
Staalskibsbyggeriet Marstal, 136.
Steffensen, Julius, 110.




Sukkerfabrikker, De danske, 135.







Sølvvarefabrik, Hans Thomsens, 111.
Sønderjysk Frøforsyning, Frøavl og Frøhan¬
del, "l 21.








The Novelty Trading Company, 135.
Thorkildsen, E., 137.
Tiden, Den almindelige Forsikringsanstalt,
123.
Tobaks Import, Oversøisk, 138.
Torvig Kulbrud, 122.
Tricotagefabrik, Hovedstadens i Likvidation,
127.
Tricotagefabrik, Simon Olesens, 130.





Trælast- og Kul-Kompagni, Vejle, 133.




Tømrer- og Entreprenørforretning, Otlo Ar-
boe, 128.
Tørvefabrik, Grauballe, 119.
Uhrlageret Argus under Likvidation, 134.
Union, Baltisk, 133.
United Railway Equipment Company, 137.
Valsemøllen i Svinninge, 129.
Varde Folkeblad, 122.
Vatfabriker, De forenede, 136.
Vejle Rank, 126.
Vejle- Høvle- og Savværk, 127.
Vejle Saalelæderfabrik, 129.
Vejle Trælast- og Kul-Kompagni, 133.
Vendelbo & Co., 130.
Venstreblade, De Lolland-Falsterske-, Aktie¬
selskab af 1914-, 132.
Versicherungs Gesellschaft, Agrippina, See-,
Fluss- und Landtransport, 133.
Vest, Trævare- og Møbelfabrikken, 112.
Vesterhavsfiskeriet under Likvidation, 132.
Viborggade Nr. 49, Ejendommen, 126.
Viborg og Omegn, Privatbanken for, 125.
Vodroffsvej Nr. 7, Ejendomsaktieselskabet,
126.
Vort Landbrug, i Likvidation, 129.
Waagechristensens Auktioner, 128.
Weilbach & Cohns Fabriker, 135.
Weil Hermanos & Co., 134.
Weimann, E. L., & Co., 118.
Wil trup, Brdr., 128.
Wm. H. Muller & Co., 133.
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Under 23. Marts 1921 er optaget i Aktie¬
selskabs-Registeret som:
Register-Nummer 5105: »C a j a Te r n-
drup, Aktieselska 1)", hvis Formaal
er at forhandle Sæbe, Parfume og lig¬
nende Artikler. Selskabet har Hoved¬
kontor i Kobenhavn; dets Vedtægter er
af 1. Maj 1915 med Ændringer senest af
22. August 1919; den tegnede Aktiekapital
udgør 5000 Kr., fordelt i Aktier paa 100
og 500 Kr. Aktietegningen er ophørt;
Aktiekapitalen er fuldt indbetalt. Hvert
Aktiebelob paa 100 Kr. giver 1 Stemme.
Aktierne skal lyde paa Navn og kan
noteres. Bekendtgørelse til Aktionærer
sker i „Berlingske Tidende" eller ved
anbefalet Brev til samtlige Aktionærer.
Bestyrelse: Fru Kaja Alvilda Vogelius af
Frederikshavn. Forretningsfører: Nævnte
K. A. Vogelius. Selskabet tegnes, der¬
under ved Afhændelse og Pantsætning af
fast Ejendom, af Forretningsforeren. Tid¬
ligere anmeldt til Handelsregisteret i Ko¬
benhavn.
Register-Nummer 5106: „S e j 1 s k i b s-
selskabet „Nordborg" Aktie¬
selskab", hvis Formaal er at drive
Fragtfart og dermed beslægtet Virksom¬
hed. Selskabet har Hovedkontor paa
Thurø; dets Vedtægter er af 14. Decem¬
ber 1920 med Ændringer senest af 16.
Marts 1921; den tegnede Aktiekapital ud¬
gør 250,000 Kr., fordelt i Aktier paa 500
Kr. Aktietegningen er ophørt; Aktie¬
kapitalen er fuldt indbetalt. Hver Aktie
giver 1 Stemme. Aktierne skal lyde paa
Navn. Aktier maa ikke sælges til nogen,
som er bosiddende udenfor Svendborg og
Rudkøbing Tolddistrikter, hvis Adgangen
til at holde Skibet forsikret i „Svendborg
Søassurance" derved fortabes. Transport
skal meddeles den bestyrende Reder.
Bekendtgørelse til Aktionærer sker ved
Brev til samtlige Aktionærer. Selskabets
Stiftere er: Skibsreder Rasmus Sophus
Hansen, Skibsfører Laurits Hansen,
Skibsforer Rasmus Christian Andreasen,
alle af Thurø. Bestyrelse: Nævnte R. S.
Hansen, der tillige er Selskabets besty¬
rende Reder. Selskabet tegnes, derunder
ved Afhændelse og Pantsætning af fast
Ejendom, af den bestyrende Reder alene.
Register-Nummer 5107: „H o r s h o 1 m-
Rungsted Au to mobilselskab
Aktieselskab", hvis Formaal er at
drive. Automobilkørsel mellem Hørsholm
og Rungsted Station. Selskabet har
Hovedkontor i Hørsholm; dets Vedtægter
er af 21. Oktober 1911 med Ændringer
senest af 11. Oktober 1917; den tegnede
Aktiekapital udgør 40,000 Kr., fordelt i
Aktier paa 100 Kr. Aktietegningen er
ophørt; Aktiekapitalen er fuldt indbetalt.
Hver Aktie giver 1 Stemme. Aktierne
lyder paa Navn. Bekendtgørelse til Ak¬
tionærer sker i „Horsholm Avis" og i
„Frederiksborg Amtstidende". Bestyrelse:
Bankbogholder Verner Petry Holm, (For¬
mand), Apoteker Poul Scheel, Entrepre¬
nør Alexander Julius Hansen, alle af
Horsholm. Selskabet tegnes, derunder
ved Afhændelse og Pantsætning af fast
Ejendom, af Bestyrelsens Formand i
Forening med et Medlem af Bestyrelsen.
Register-Nummer 5108: „Caledo¬
nian Insurance Company
U d e n 1 a n d s k A k t i e s e 1 s k a b E n g-
1 a n d", af Kobenhavn, der er Forret-
ningsafdeling af Caledonian Insurance
Company i Edinburgh, Selskabets For¬
maal er at tegne Livs-, Brand-, Ulyk¬
kes-, Sø-, Tyveri-, Stormskade-, Doku¬
ment-, Udstyrs- og Kautions-Forsikring.
Forretningsafdelingens Formaal er
Brandforsikring; dets Vedtægter er af
1805 med Ændringer senest af 20. Maj
1892; den tegnede Aktiekapital udgør
537,500 £, fordelt i Aktier paa 25 f.
Aktietegningen er ophørt; af Aktiekapi¬
talen er indbetalt 20 pCt.; det resterende
Beløb kan fordres indbetalt i Rater paa
indtil 10 pCt. med 21 Dages Varsel og
med et Mellemrum af 2 Maaneder. Indtil
4 Aktier giver 1 Stemme og derefter hver
4 Aktier 1 Stemme indtil 100 Aktier og
derudover hver 20 Aktier 1 Stemme.
Aktierne lyder paa Navn og skal noteres.
Ved Overdragelse af Aktier til Ikke-Ak¬
tionærer har Selskabet Forkøbsret efter
de i Vedtægternes § 18 givne Regler. Be¬
kendtgørelse til Aktionærer sker ved
Avertering i Pressen. Bestyrelse: H. Pat¬
ten, C. G. Macrae, C. H. S. Plummer,
W. Blair, J. H. Warrack, A. Robb, E.
Berry, W. Brodie, J. Winning. Direk¬
tion: R. H. Stewart, F. F. A., adm. Direk¬
tør, T. Mac Master, (Sekretær), J. L. C.
Bartlet, Overinspektor. Selskabet tegnes
af 2 Medlemmer af Bestyrelsen i For¬
ening med Direktoren, Sekretæren eller
en anden dertilbefuldmægtiget Funk¬
tionær. Forretningsafdelingen bestyres
og tegnes, derunder ved Afhændelse og
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Pantsætning af fast Ejendom, af Svend
Friis, Toldbodvej 46, Kobenhavn.
Under 31. Marts er optaget som:
Register-Nummer 5109: „Aktiesel-
skaget „Lemvig Pavillonsel-
s k a b"," hvis Formaal er at drive Be¬
værtning i Pavillonen i Lemvig Lyst¬
anlæg ifolge Tilladelse fra Lemvig By-
raad for et Tidsrum af 49 Aar fra 1.
Juli 1892 at regne. Selskabet har Hoved¬
kontor i Lemvig; dets Vedtægter er af
18. August 1896 med Ændringer senest
af 10. Marts 1921; den tegnede Aktie¬
kapital udgør 3025 Ivr., fordelt i Aktier
paa 25 Kr. Aktietegningen er ophort;
Aktiekapitalen er fuldt indbetalt. Hver
Aktie giver 1 Stemme, dog at ingen Ak¬
tionær kan afgive flere end 10 Stemmer
paa egne Vegne og tillige efter Fuldmagt
ialt 15 Stemmer. Aktierne skal lyde paa
Navn og skal noteres. Bekendtgørelse til
Aktionærer sker i „Lemvig Avis" og
„Lemvig Folkeblad" eller ved Brev til
samtlige Aktionærer. Bestyrelse: Instal¬
latør Jens Christian Julius Nielsen, (For¬
mand), Tømrermester Peder Mose Peder¬
sen, Sparekassebogholder Laust Peder
Olesen, alle af Lemvig. Selskabet tegnes,
derunder ved Afhændelse og Pantsætning
af fast Ejendom, af den samlede Besty¬
relse.
Register-Nummer 5110: „A k t i e s e 1-
skabet Julius Steffen se n", hvis
Formaal er at drive Handelsvirksomhed
og lign. Virksomhed. Selskabet har
Hovedkontor i Aarhus; dets Vedtægter
er af 22. Februar 1921; den tegnede Ak¬
tiekapital udgør 10,000 Kr., fordelt i
Aktier paa 1000 Kr., 6000 Kr. er Præfe¬
renceaktier med Ret til forlods Udbytte
og Dækning. Aktietegningen er ophort;
Aktiekapitalen er fuldt indbetalt. Hver
Aktie giver 1 Stemme, dog at ingen Ak¬
tionær kan afgive flere end 7 Stemmer.
Aktierne skal lyde paa Navn og skal
noteres. Ved Overdragelse af Aktier til
Ikke-Aktionærer liar, bortset fra Over¬
gang ved Arv, de ovrige Aktionærer For¬
købsret efter de i Vedtægternes § 3 givne
Regler. Bekendtgørelse til Aktionærer
sker ved anbefalet Brev til samtlige Ak¬
tionærer. Selskabets Stiftere er: Tand¬
tekniker Peder Kristian Madsen Jensen,
Dronninglund, Grosserer Jens Peter
Stephensen, Aarhus, Købmand Julius
Oscar Stephensen, Aabyhoj pr. Aarhus.
Bestyrelse: Nævnte J. P. Stephensen,
J. O. Stephensen. Direktor: Nævnte J. O.
Stephensen. Selskabet tegnes, derunder
ved Afhændelse og Pantsætning af fast
Ejendom, af den samlede Bestyrelse.
Prokura er meddelt: Nævnte J. O. Ste¬
phensen.
Register-Nummer 5111: „Aktiesel¬
skabet Ihanne, Ingeniør- og
Opvarmnings ko mpagn i", hvis
Formaal er at drive Ingeniorforretning,
specielt Udnyttelse i Danmark, Norge og
Sverige af den af Direktør Råsånen
gjorte Opfindelse paa Opvarmningsom-
raadet. Selskabet har Hovedkontor i Kø¬
benhavn; dets Vedtægter er af 1. De¬
cember 1920; den tegnede Aktiekapital
udgør 50,000 Kr., fordelt i Aktier paa
1000 Kr. Aktietegningen er ophørt; Ak¬
tiekapitalen er fuldt indbetalt, heraf
25,000 Kr. kontant; Restbeløbet er Veder¬
lag for Opfindelsen. Hver Aktie giver 1
Stemme, dog at ingen Aktionær kan af¬
give flere end 10 Stemmer. Aktierne
lyder paa Ihændehaveren, men kan
transporteres og noteres paa Navn. Be¬
kendtgørelse til Aktionærer sker i „Ber¬
lingske Tidende" og ved anbefalet Brev
til visse Personer. Selskabets Stiftere er:
Direktør Einer Valdemar Christing,
Brønderslev, Ingeniør Carl Christian
Clausen, Hellerupvej 8, Hellerup, Arki¬
tekt Holger Aagaard Lange, Prinsesse
Maries Allé 1, Professor Anton Sofus
Rosen, Rosenvængets Allé 9, Overretssag¬
fører Carl Alfred Paul Torp, Biilowsvej
18 C, Murermester Emil Christian Olsen,
Aaboulevard 35, Murermester Senius Al-
phonse Olsen, Allégade 23, Ingeniør Eigil
Benedict With, Maglekildevej 5, alle af
København, Direktor Isak Råsånen, Hel¬
singfors. Bestyrelse: Nævnte E. V. Chri¬
sting, C. C. Clausen, H. A. Lange, A. S.
Rosen, C. A. P. Torp, E. C. Olsen, S. A.
Olsen, E.B.With. Direktør: Nævnte E. B.
With. Selskabet tegnes af 2 Medlem¬
mer af Bestyrelsen i Forening eller af
Direktøren i Forbindelse med et Medlem
af Bestyrelsen, ved Afhændelse og Pant¬
sætning af fast Ejendom af 3 Medlem¬
mer af Bestyrelsen i Forening.
Register-Nummer 5112: „Aktiesel¬
skabet „Odense Kvægtor v"," hvis
Formaal er paa Grundlag af en med
Odense Kommune trutfen Overenskomst
Ill
af 7. September 1912 og 7. Februar 1921
at udvikle og fremme Odense Kreatur¬
marked. Selskabet har Hovedkontor i
Odense; dets Vedtægter er af 3. Septem¬
ber 1909 med Ændringer senest af 22.
Marts 1920; den tegnede Aktiekapital ud¬
gør 150,000 Kr., fordelt i Aktier paa 1000
Er. Aktietegningen er ophørt; Aktiekapi¬
talen er fuldt indbetalt. Hver Aktie giver
1 Stemme efter 3 Maaneders Noterings-
tid. Aktierne lyder paa Ihændehaveren,
men kan noteres paa Navn. Bekendt¬
gørelse til Aktionærer sker i „Fyns Stifts¬
tidende" og i „Fyns Tidende". Besty¬
relse: Fhv. Proprietær Knud Wognsen
Brandt, (Formand), fhv. Gaarde jer An¬
ders Knudsen, begge af Odense, Forpag¬
ter Peder Rasmussen, Brendeskovgaard,
pr. Svendborg, Direktør Anthon Jesper
Johannes Mackeprang, Faaborg, Ekspor¬
ter Jens Jørgen Petersen, Nr. Aaby. Sel¬
skabet tegnes, derunder ved Afhændelse
og Pantsætning af fast Ejendom, af Be¬
styrelsens Formand i Forening med 2
Medlemmer af Bestyrelsen. Tidligere an¬
meldt til Handelsregisteret i Odense.
Register-Nummer 5113: „A k t i e s e 1-
skabet „Nørbæk Plantag e"," hvis
Formaal er at fuldføre, udnytte og be¬
vare Selskabets Ejendom „Nørbæk Plan¬
tage". Selskabet har Hovedkontor i Øsse-
Næsbjerg Kommune; dets Vedtægter er
af 18. Februar 1905 med Ændringer
senest af 19. Februar 1921; den tegnede
Aktiekapital udgør 20,700 Ivr., fordelt i
Aktier paa 30 Kr. Aktietegningen er op¬
hørt; af Aktiekapitalen er indbetalt 17,098
Kr. 50 Øre; det resterende Beløb kan
fordres indbetalt med 1 Kr. 50 Øre aarlig
pr. Aktie. 1—2 Aktier giver 1 Stemme,
3—5 Aktier 2 Stemmer, 6—9 Aktier 3
Stemmer, 10—15 Aktier 4 Stemmer og
over 15 Aktier 5 Stemmer, kun noterede
Aktier giver Stemmeret. Aktierne skal
lyde paa Navn og noteres. Bekendtgørelse
til Aktionærer sker i „Ribe Amtstidende"
og „Vestkysten" eller ved anbefalet Brev
til samtlige Aktionærer Bestyrelse: Par¬
tikulier Jens Jepsen Jensen, (Formand),
Øsse, Gaarde jer Anton Marius Jepsen,
Gaarde jer Eduard Michael Theodor So-
rensen, begge af Vesterbæk, Gaardejer
Peder Julius Jensen, Gaardejer Christen
Jensen Jacobsen, begge af Skonager. Sel¬
skabet tegnes, derunder ved Afhændelse
og Pantsætning af fast Ejendom, af 2
Medlemmer af Bestyrelsen i Forening.
Register-Nummer 5114: „B r o d li a n d-
lernes Bager i-A ktieselska b",
hvis Formaal er at forsyne Medlemmerne
af Københavns Brod- og Mælkehandler-
forening med Brod samt iovrigt drive
Bagerivirksomhed. Selskabet har Hoved¬
kontor i Frederiksberg; dets Vedtægter
er af 2. December 1920; den tegnede Ak¬
tiekapital udgør 14,000 Kr. fordelt i Ak¬
tier paa 250 og 500 Kr. Aktietegningen
fortsættes; af Aktiekapitalen er indbetalt
50 pCt.; det resterende Belob kan efter
Bestyrelsens Bestemmelse fordres ind¬
betalt med 1 Maaneds Varsel. Hver
Aktionær har 1 Stemme, l'orsaavidt samt¬
lige begærede Indbetalinger er erlagt ret¬
tidigt. Aktierne skal lyde paa Navn og
skal noteres. Overdragelse af Aktier kan
kun ske med Bestyrelsens Samtykke, og
kun til Medlemmer af Københavns Brød-
og Mælkehandlerforening. Bliver en Ak¬
tionærs Bo taget under Skiftebehandling,
skal Selskabet efter de i Vedtægternes §
4 givne Regler overtage dennes Aktier.
Bekendtgørelse til Aktionærer sker i
„Berlingske Tidende" eller i Medlems¬
bladet for Københavns Brod- og Mælke-
handlerforening eller ved Brev til de no¬
terede Aktionærer. Selskabets Stiftere er:
Brødhandler Vilhelm Thorvald Olsen,
Toftegaardsallé 7, Brødhandler Jens
Peter Simonsen, Husumgade 47, Brod¬
handler Hans Peter Jensen, Haderslev¬
gade 31, alle af Kobenhavn. Bestyrelse:
Nævnte J. P. Simonsen, samt Brod- og
Mælkehandler Kristian Pedersen Moller,
Frejasgade 14 og Brod- og Mælkehandler
Ludvig Emil Christian Christiansen,
Æblevej 17, begge af Kobenhavn. For¬
retningsforer: Bagermester Hugo Evald
Poul Christensen, Isafjordsgade 16, Ko¬
benhavn. Selskabet tegnes af 2 Medlem¬
mer af Bestyrelsen i Forening eller af
Forretningsføreren i Forbindelse med et
Medlem af Bestyrelsen, ved Afhændelse
og Pantsætning af fast Ejendom, af et
Flertal af Bestyrelsens Medlemmer.
Register-Nummer 5115:,, Hans T li o m-
s e n s Sølvvarefabrik, Aktie-
s e 1 s k a b", hvis Formaal er Fabrika¬
tion af samt Handel med Solv-, Plet- og
Guldvarer. Selskabet har Hovedkontor i
Fredericia; dets Vedtægter er af 12.
Marts 1921; den tegnede Aktiekapital ud¬
gør 18,000 Kr., fordelt i Aktier paa 500
Kr. Aktietegningen er ophørt; Aktie¬
kapitalen er fuldt indbetalt. Hver Aktie
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giver 1 Stemme. Aktierne lyder paa !
Ihændehaverne. Bekendtgørelse til Ak¬
tionærer sker i „Fredericia Dagblad".
Selskabets Stiftere er: Sølvsmed Hans
Peter Thomsen, Detailhandler Wilhelm
Honoré, fhv. Avlsbruger Christian Jens
Pedersen, alle af Fredericia, Boelsmand
Mikkel Sørensen, Smidstrup. Bestyrelse:
Nævnte H. P. Thomsen, (Formand), W.
Honoré, C. J. Pedersen. Direktør: Nævnte
H. P. Thomsen. Selskabet tegnes af Be¬
styrelsens Formand eller af 2 Medlem¬
mer af Bestyrelsen i Forening, ved Af¬
hændelse og Pantsætning af fast Ejen¬
dom, af den samlede Bestyrelse.
Register-Nummer 5116: „Trævare-
og Møbelfabriken „Vest" Aktie-
s e 1 s k a b", hvis Formaal er at drive
Møbelfabrikation, Bygningssnedkeri samt
Trævareindustri. Selskabet har Hoved¬
kontor i Horsens; dets Vedtægter er af
23. Oktober 1920; den tegnede Aktiekapi¬
tal udgør 100,000 Kr., fordelt i Aktier
paa 100, 200, 500 og 1000 Kr. Aktieteg¬
ningen er ophørt; Aktiekapitalen er fuldt
indbetalt. Hvert Aktiebeløb paa 100 Kr.
giver 1 Stemme. Aktierne lyder paa
Ihændehaveren, men kan transporteres
og noteres paa Navn. Bekendtgørelse til
Aktionærer sker ved Brev til de noterede
Aktionærer. Selskabets Stiftere er: Sned¬
kermester Jørgen Jensen, Snedkermester
Christian Dahlsgaard Jensen, begge af
Horsens, Jernbaneassistent Axel Moller
Andersen, Tinglev St., som tillige udgør
Bestyrelsen med førstnævnte som For¬
mand. Forretningsfører: Nævnte C.
Dahlsgaard Jensen. Selskabet tegnes af
Bestyrelsens Formand eller af to Forret¬
ningsførere i Forening, ved Afhændelse
og Pantsætning af fast Ejendom, af den
samlede Bestyrelse.
Register-Nummer 5117: „A k t i e s e 1-
skabet Alto Motor Co.", hvis For¬
maal er at drive Handel, Haandværk
og Fabriksvirksomhed. Selskabet har
Hovedkontor i Kobenhavn; dets Vedtæg¬
ter er af 16. Februar 1921; den tegnede
Aktiekapital udgør 60,000 Kr., fordelt i
Aktier paa 1000 Kr. Aktietegningen er
ophørt; Aktiekapitalen er fuldt indbetalt.
Hver Aktie giver 1 Stemme efter 3 Maa-
neders Noteringstid. Aktierne lyder paa
Ihændehaveren, men kan noteres paa
Navn. Bekendtgørelse til Aktionærer
sker ved anbefalet Brev til de noterede
Aktionærer. Selskabets Stiftere er: Gros¬
serer Thorvald Peder Jespersen, Set.
Thomasallé 2, Ingeniør Nikolai Garoff,
Hambrosallé 15, Kontorchef Christian
Emil Olufsen Jacobsen, Vestervoldgade
7—9 A, alle af København, som tillige
udgør Bestyrelsen. Direktion: Nævnte
T. P. Jespersen, N. Garolf. Selskabet
tegnes af 2 Medlemmer af Bestyrelsen i
Forening eller af hver af Direktørerne
for sig, ved Afhændelse og Pantsætning
af fast Ejendom, af 2 Medlemmer af Be¬
styrelsen i Forening.
Register-Nummer 5118: „A k t i e s e 1-
skabet Brabrand Trælasthan-
d e 1", hvis Formaal er Forhandling af
Trælast og Bygningsartikler. Selskabet
har Hovedkontor i Brabrand Aarslev
Kommune; dets Vedtægter er af 27.
Januar 1915 med Ændringer senest af
3. November 1920; den tegnede Aktie¬
kapital udgør 150,000 Kr., fordelt i Aktier
paa 500 og 1000 Kr. Aktietegningen er
ophørt; Aktiekapitalen er fuldt indbetalt.
Hvert Aktiebelob paa 1000 Kr. giver 1
Stemme, dog at ingen Aktionær kan af¬
give flere end 25 Stemmer for sig selv
og 25 Stemmer for andre. Hidtil udstedte
Aktier lyder paa Ihændehaveren, men
kan noteres paa Navn; nye Aktier skal
lyde paa Navn. Ved Overdragelse af
Aktier til Ikke-Aktionærer har de øvrige
Aktionærer Forkøbsret efter de i Ved¬
tægternes § 4 givne Regler. Bekendt¬
gørelse til Aktionærer sker ved Brev til
de noterede Aktionærer. Bestyrelse: Gros¬
serer Niels Christian Kastrup, Brabrand,
Købmand Johannes Sørensen, Hinnerup,
Direktør Christen Hjortkjær, Aars.
Direktør: Hans Christensen Hjortkjær,
Brabrand. Selskabet tegnes af hvert
Medlem af Bestyrelsen for sig, ved Af¬
hændelse og Pantsætning af fast Ejen¬
dom, af den samlede Bestyrelse.
Under 6. April er optaget som:
Register-Nummer 5119: „Byggefa¬
genes Sammenslutning, Aktie-
se 1 s k a b", hvis Formaal er at drive
Virksomhed som Bygningshaandværkere
samt anden lignende Virksomhed. Sel¬
skabet har Hovedkontor i Nakskov; dets
Vedtægter er af 14. November 1919 med
Ændringer senest af 6. August 1920;
den tegnede Aktiekapital udgør 10,000
Kr., fordelt i Aktier paa 25 Kr. Aktie-
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tegningen er ophørt; Aktiekapitalen er
fuldt indbetalt. Hver Aktionær har 1
Stemme — jfr. Reglerne i Vedtægternes
§ 9 ang. Foreninger og Selskabers Stem¬
meret. Aktierne skal lyde paa Navn og
skal noteres. Ved Overdragelse af Ak¬
tier, der kun kan ske med Bestyrelsens
Samtykke, har Selskabet Forkøbsret efter
de i Vedtægternes § 4 givne Regler. Be¬
kendtgørelse til Aktionærer sker i »Lol¬
land-Falsters Socialdemokrat". Selska¬
bets Stiftere er: Murersvend Henrik
Theodor Hansen, Murersvend Otto Jens
Lars Jensen, Malersvend Holger Edvin
Jensen, Tømrersvend Niels Frederik Jo¬
hannes Clausen, Tømrersvend Søren Kri¬
stian Justesen, Arbejdsmand Søren Peter
Christian Winther, Arbejdsmand Karl
Johannes Jakobsen, Snedker Claus Peder
Jørgensen, Snedker Julian Rasmussen,
alle af Nakskov. Bestyrelse: Nævnte H.
T. Hansen, O. J. L. Jensen, H. E. Jensen,
N. F. J. Clausen, S. K. Justesen, S. P. C.
Winther, K. J. Jakobsen, C. P. Jørgen¬
sen, samt Snedker Carl Julius Jensen,
Malersvend Carl Axel Nielsen, Snedker¬
svend Carl Monrad Jørgensen Due, alle
af Nakskov. Forretningsfører: Nævnte
H. T. Hansen. Selskabet tegnes, der¬
under ved Afhændelse og Pantsætning
af fast Ejendom, af 3 Medlemmer af
Bestyrelsen i Forening, dog ikke Forret¬
ningsføreren.
Register-Nummer 5120: „P o 1 k o m
Aktieselska b", hvis Formaal er at
drive Handels- og Fabrikationsvirksom-
hed i Danmark og Udlandet for egen
Regning eller som Agenter. Selskabet
har Hovedkontor i København; dets Ved¬
tægter er af 15. Januar 1921; den teg¬
nede Aktiekapital udgør 10,000 Ivr., for¬
delt i Aktier paa 500 Kr. Aktietegnin¬
gen er ophørt; Aktiekapitalen er fuldt
indbetalt. Hver Aktie giver 1 Stemme.
Aktierne skal lyde paa Navn og skal no¬
teres. Overdragelse af Aktier til Ikke-
Aktionærer kan kun ske med Bestyrel¬
sens Samtykke efter de i Vedtægternes
§ 6 givne Regler. Bekendtgørelse til Ak¬
tionærer sker ved anbefalet Brev. Sel¬
skabets Stiftere er: Direktør Juan (Jan)
de Jongh, Gefionsplads 5, Sagfører Wil¬
liam Christian Nielsen,* Kronprinsensvej
27, Grosserer Søren Carl Frederik Chri¬
stian Buchtrup Lundberg, Strindbergs-
vej 10, alle af København, Direktor
W aldemar Jacobsen, Holte. Bestyrelse:
Nævnte J. de Jongh, W. C. Nielsen, S. C.
F. C. B. Lundberg, W. Jacobsen, samt
Overretssagfører Knud Dalgas Langballe,
Østerbrogade 17, Overretssagforer Sigfred
Laurent Lund, Nansensgade 30. Direk¬
tion: Nævnte J. de Jongh. Selskabet
tegnes af Direktoren alene, ved Afhæn¬
delse og Pantsætning af fast Ejendom,
af denne i Forbindelse med 4 Medlem¬
mer af Bestyrelsen.
Register-Nummer 5121: „L y s r e k 1 a -
men Aktieselskab", hvis Formaal
er at drive Reklameforretning, baseret
paa Lysreklameanlæg. Selskabet har Ho¬
vedkontor i København, dets Vedtægter
er af 31. Januar 1921; den tegnede Ak¬
tiekapital udgør 50,000 Kr. fordelt i Ak¬
tier paa 1000 Kr. Aktietegningen er op¬
hørt; af Aktiekapitalen er indbetalt 44,600
Kr.; det resterende Belob kan efter Besty¬
relsens Bestemmelse fordres indbetalt
med 3 Maaneders Varsel. Hver Aktie gi¬
ver 1 Stemme. Aktierne skal lyde paa
Navn og skal noteres. Ikke fuldt indbe¬
talte Aktier kan ikke overdrages til Tre-
diemand — jfr. Vedtægternes § 2 og 3.
Bekendtgørelse til Aktionærer sker i
„Berlingske Tidende" eller ved anbefalet
Brev. Selskabets Stiftere er: Direktør Jens
Christian Pedersen, Østbanegade 15, Pro¬
kurist Axel Harald Egmont-Petersen,
Engskiftevej 1, begge af København, Re¬
daktor Christian Andersen Arnfast, He¬
degaardene pr. Roskilde. Bestyrelse:
Nævnte J. C. Pedersen (Formand), A. H.
Egmont-Petersen, samt Overretssagfører
Frederik Wolff, Graabrødretorv 16, Ko¬
benhavn. Direktion: Nævnte C. A. Arn¬
fast. Selskabet tegnes — derunder ved
Afhændelse og Pantsætning af fast Ej¬
endom — af Bestyrelsens Formand i For¬
ening med et Medlem af Bestyrelsen.
Prokura er meddelt: C. A. Arnfast.
Under 7. April er optaget som:
Register-Nummer 5122: "O sra m A k-
tieselskab, hvis Formaal er Fabrika¬
tion af og Handel med elektriske Gløde¬
lamper, Lampe-Armaturer og andre elek¬
trotekniske Artikler. Selskabet har Ho¬
vedkontor i København, dets Vedtægter
er af 7. December 1920; den tegnede Ak¬
tiekapital udgør 250,000 Kr. fordelt i Ak¬
tier paa 1000 Kr. Aktietegningen er op¬
hørt; Aktiekapitalen er fuldt indbetalt.
Hver noteret Aktie giver 1 Stemme. Ak-
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tierne skal lyde paa Navn og skal no¬
teres. Bekendtgørelse til Aktionærer sker
ved anbefalet Brev til de noterede Ak¬
tionærer. Selskabets Stiftere er: Direk¬
tør Frederik Marius Frederiksen, Øster¬
brogade 33, Direktør Georg Emanuel
Spendrup Petersen, Trondhjemsgade 10,
Direktør Halfdan Emilio Tvermoes, Ros-
bæksvej 15, alle af Kobenhavn, Direktør
Christian Peter Jensen, Gharlottenburg,
Berlin, som tillige udgør Bestyrelsen.
Direktør: Nævnte F. M. Frederiksen.
Selskabet tegnes af 2 Medlemmer af Be¬
styrelsen i Forening eller af to Direktø¬
rer i Forening eller af 1 Direktør i For¬
bindelse med et Medlem af Bestyrelsen,
ved Afhændelse og Pantsætning af fast
Ejendom af den samlede Bestyrelse. Pro¬
kura er meddelt: Fritz Willy Bothe i
Forening med en Direktør.
Register-Nummer 5123: „N o r d i s k
Jern & Kul Compagni Aktie-
s e 1 s k a b", hvis Formaal er at drive
Handel og Fabrikationsvirksomhed,
samt Rederi og Skibsfart. Selskabet har
Hovedkontor i København; dets Vedtæg¬
ter er af 1. Februar 1921; den tegnede
Aktiekapital udgør 300,000 Kr., fordelt
i Aktier paa 1000 Kr. Aktietegningen er
ophort; Aktiekapitalen er fuldt indbetalt.
Hver Aktie giver 1 Stemme. Aktierne
skal lyde paa Navn og skal noteres. Ved
Overdragelse af Aktier har Bestyrelsen
Forkøbsret efter de i Vedtægternes § 4
givne Regler. Bekendtgørelse til Aktio¬
nærer sker ved anbefalet Brev til samt¬
lige Aktionærer. Selskabets Stiftere er:
Grosserer Jens Marinus Jensen, Sund¬
holmsvej 51, Prokurist Alfred Christen¬
sen, Nøjsomhedsvej 21, begge af Køben¬
havn, Direktør Joseph Kållman, Gøte¬
borg, der tillige udgør Bestyrelsen. Sel¬
skabet tegnes, derunder ved Afhændelse
og Pantsætning af fast Ejendom, af den
samlede Bestyrelse. Prokura er med¬
delt: Nævnte Jens Marinus Jensen.
Under 8. April er optaget som:
Register-Nummer 5124: „N. P. Borks
Malerforretning Aktiesel¬
skab", hvis Formaal er at drive Maler¬
forretning i Kolding. Selskabet har
Hovedkontor i Kolding; dets Vedtægter
er af 15. November 1916 med Ændringer
senest af 21. Februar 1921; den tegnede
Aktiekapital udgør 10,000 Kr., fordelt i
Aktier paa 1000 Kr. Aktietegningen er
ophørt; Aktiekapitalen er fuldt indbetalt.
Hver noteret Aktie giver 1 Stemme. Ak¬
tierne lyder paa Navn og skal noteres.
Bekendtgørelse til Aktionærer sker ved
anbefalet Brev til de noterede Aktionærer.
Bestyrelse: Rentier Christen Steffensen,
(Formand), Malermester Nis Peter Bork,
begge af Kolding. Selskabet tegnes af Be¬
styrelsens Formand alene, ved Afhændelse
og Pantsætning af fast Ejendom, af den
samlede Bestyrelse. Tidligere anmeldt til
Handelsregisteret i Kolding.
Register-Nummer 5125: „Aktiesel¬
skabet Pø k", hvis Formaal er at drive
Fabrikation af og Handel særligt med
rottedræbende Pulver. Selskabet har
Hovedkontor i København; dets Vedtæg¬
ter er af 28. Februar 1921; den tegnede
Aktiekapital udgør 10,000 Kr., fordelt i
Aktier paa 1000 Kr. Aktietegningen er
ophørt; Aktiekapitalen er fuldt indbetalt.
Hver Aktie giver 1 Stemme. Aktierne
skal lyde paa Navn og skal noteres.
Overdragelse eller Pantsætning af Aktier
kan kun ske med Aktiemajoritetens Sam¬
tykke efter de i Vedtægternes § 4 givne
Regler. Bekendtgørelse til Aktionærer
sker i „Berlingske Tidende" eller ved an¬
befalet Brev til samtlige Aktionærer. Sel¬
skabets Stiftere er: Fabrikant Orla Kon¬
stantin Olin, Asminderødgade 8, Detail¬
handler Peter Christoffer Kyhn, Mølle¬
gade 13, Detailhandler Hans Peter Peder¬
sen, Halfdansgade 49, alle af København,
der tillige udgør Bestyrelsen. Direktion:
Nævnte O. K. Olin. Selskabet tegnes, af
Direktøren i Forening med et Medlem af
Bestyrelsen, ved Afhændelse og Pantsæt¬
ning af fast Ejendom, af den samlede
Bestyrelse.
Register-Nummer- 5126: „Aktiesel¬
skabet Paritas", hvis Formaal er
Drift af Bogtrykkeri. Selskabet, der har
Hovedkontor i København, er stiftet un¬
der Navnet „Aktieselskabet Phønix Tryk¬
keriet" (tidligere Reg.-Nr. 1355), med
Vedtægter af 20. November 1918 med Æn¬
dringer senest af 18. Februar 1921; den
tegnede Aktiekapital udgør 24,000 Kr.,
fordelt i Aktier paa 1000 Kr. Aktieteg¬
ningen er ophørt; Aktiekapitalen er fuldt
indbetalt. Hver noteret Aktie giver 1
Stemme. Aktierne skal lyde paa Navn.
Overdragelse af Aktier kan kun ske med
Bestyrelsens Samtykke. Bekendtgørelse
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til Aktionærer sker ved anbefalet Brev til
samtlige Aktionærer. Bestyrelse: Kontor¬
chef Jens Ole Christian Bayer, (Formand),
0. Farimagsgade 79, Kontorchef Georg
Alfred Jakob Hjorth, Ved Amagerport 9,
Fuldmægtig Knud Anders Fonnesbech,
Østersogade 96, alle af Kobenhavn, Fuld¬
mægtig Julius Kopp, Brodersens Allé 6,
Kontorchef Christian Carl Frolund Chri¬
stensen, Aurehojvej 1, begge af Hellerup.
Selskabet tegnes, derunder ved Afhæn¬
delse og Pantsætning af fast Ejendom, af
Bestyrelsens Formand alene eller af 2
Medlemmer af Bestyrelsen i Forening.
Prokura er meddelt: Erik Kromelin Bren-
niche i Forening med et Medlem af Be¬
styrelsen.
Register-Nummer 5127: „Aktiesel¬
skabet „E i f o s"", hvis Formaal er at
erhverve Ejendomme samt indkøbe
Panteobligationer. Selskabet har Hoved¬
kontor i København; dets Vedtægter er
af 20. December 1904 med Ændringer
senest af 12. Marts 1921; den tegnede Ak¬
tiekapital udgør 16,000 Kr., fordelt i Ak¬
tier paa 500 Kr. Aktie tegningen er op-
hort; Aktiekapitalen er fuldt indbetalt.
Hver Aktie giver 1 Stemme. Aktierne
lyder paa Ihændehaveren, men kan
transporteres og noteres paa Navn. Be¬
kendtgørelse til Aktionærer sker i „Ber¬
lingske Tidende" eller ved anbefalet Brev
til samtlige Aktionærer. Bestyrelse: Di¬
rektør Oscar Oxelberg Lindhard, (For¬
mand), Norgesmindevej 8, Enkefru Elise
Sophie Lindhard, Nørrebrogade 17, Bank¬
assistent August Frederik Hoiler, Øre-
sundsgade 3, alle af København. Forret¬
ningsfører: Nævnte O. O. Lindhard. Sel¬
skabet tegnes, derunder ved Afhændelse
og Pantsætning af fast Ejendom, af Be¬
styrelsens Formand alene.
Under 11. April er optaget som:
Register-Nummer 5128: „Biscuitfa-
b r i k e n „N o rhol m" Aktiesel¬
skab", hvis Formaal er at drive Virk¬
somhed med Fremstilling af Biscuit, Ka¬
ger, Konfekturer og lign. Selskabet har
Hovedkontor i København; dets Vedtæg¬
ter er af 21. Marts 1921; den tegnede
Aktiekapital udgør 6000 Kr., fordelt i Ak¬
tier paa 50 og 200 Kr. Aktietegningen er
ophørt; Aktiekapitalen er fuldt indbe¬
talt. Hvert Aktiebelob paa 50 Kr. giver 1
Stemme. Aktierne lyder paa Ihænde¬
haveren men kan noteres paa Navn. Be¬
kendtgørelse til Aktionærer sker i „Ber¬
lingske Tidende" eller ved anbefalet
Brev til samtlige Aktionærer. Selskabets
Stiftere er: Grosserer Marius Nielsen
Holm, Colbjornsensgade 17, Bagermester
Hans Poul Valdemar Schiang, Frede¬
riksborggade 31, Bagermester Henning
Kristian Ferdinand Andersen, Kjærbol -
lingvej 7, alle af Kobenhavn, der tillige
udgor Bestyrelsen med førstnævnte som
Formand. Selskabet tegnes, derunder
ved Afhændelse og Pantsætning af fast
Ejendom, af Bestyrelsens Formand i
Forening med et Medlem af Bestyrelsen.
Register-Nummer 5129: „Lautrup
& Langebæk, Aktieselska b",
hvis Formaal er at drive Handelsvirk¬
somhed, navnlig med Motorer samt Inge-
niorforretning. Selskabet har Hovedkon¬
tor i København; dets Vedtægter er af 15.
Marts 1921; den tegnede Aktiekapital ud¬
gor 75,000 Kr., fordelt i Aktier paa 1000
Kr. Aktietegningen er ophørt; Aktiekapi¬
talen er fuldt indbetalt. Hver Aktie giver
1 Stemme. Aktierne skal lyde paa Navn
og skal noteres. Ved Overdragelse af Ak¬
tier til andre end Aktionærer, Ægtefælle,
Born eller Søskende, har Selskabet For¬
købsret efter de i Vedtægternes § 4 givne
Regler. Bekendtgørelse til Aktionærer
sker ved anbefalet Brev. Selskabets Stif¬
tere er: Direktør Cunliffe Alfred Owen,
Kongens Nytorv 28, Grosserer Carl Chri¬
stian Lautrup, Vester Boulevard 27, In¬
geniør Vagn Holm Langebæk, Peter
Bangsvej 49, alle af København. Besty¬
relse: Overretssagfører Hans Henrik
Schmidt, Vester Boulevard 29, (For¬
mand), Direktør Cunliffe Alfred Owen,
Kongens Nytorv 28, Direktor Allan Fre¬
derik Olaf Petersen, Bredgade 65, alle af
København. Direktør: Nævnte C. C. Lau¬
trup. Selskabet tegnes af Direktøren alene
eller, derunder ved Afhændelse og Pant¬
sætning af fast Ejendom, af Bestyrelsens
Formand i Forening med et Medlem af
Bestyrelsen. Prokura er meddelt: Inge¬
niør Vagn Holm Langebæk.
Register-Nummer 5130: „Fællesor¬
ganisationens B r æ li d s e 1 s f o r-
retning Aktieselska b", hvis For¬
maal er at importere og forhandle
Brændsel af enhver Art. Selskabet har
Hovedkontor i Frederiksværk; dets Ved¬
tægter er af 17. December 1919; den teg-
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nede Aktiekapital udgør 10,000 Kr., for¬
delt i Aktier paa 50, 100, 500, og 1000
Kr. Aktietegningen er ophort; Aktiekapi¬
talen er fuldt indbetalt. Hvert Aktiebeløb
paa 50 Kr. giver 1 Stemme, dog har Ar¬
bejdernes Fællesorganisation i Frede¬
riksværk mindst Halvdelen af Stem¬
merne. Aktierne skal lyde paa Navn og
skal noteres. Overdragelse af Aktier kan
kun ske til dem, der i Forvejen er Aktio¬
nærer eller til Arbejdernes Fællesorgani¬
sation i Frederiksværk, der har Forkøbs¬
ret til Aktierne efter de i Vedtægternes
§ 3 givne Regler. Bekendtgørelse til Ak¬
tionærer sker i „Nordsjællands Socialde¬
mokrat. Selskabets Stiftere er: Redaktør
Lave Jørgensen Bram, Husejer Laurits
Peter Larsen, begge af Frederiksværk,
Ølkusk Anton Andersen, Kregome pr.
Frederiksværk. Bestyrelse: Nævnte L. J.
Bram (Formand), L. P. Larsen samt Gas¬
værksarbejder Niels Peter Christian Lar¬
sen, Krudtværksarbejder Frederik Ole
Jørgensen, Maskinarbejder Carl Anton
Nielsen, alle af Frederiksværk. Forret¬
ningsforer Nævnte L. J. Bram. Selskabet
tegnes af Bestyrelsens Formand alene,
ved Afhændelse og Pantsætning af fast
Ejendom af 4 Medlemmer af Bestyrelsen
i Forening.
Register - Nummer 5131: „D a n s k
Radio Aktieselskab", hvis For-
maal er at drive Virksomhed paa Radio-
Telegrafiens og Radio-Telefoniens Om-
raade, derunder at overtage Indretningen,
Driften og Vedligeholdelsen af Radiosta¬
tioner i danske Skibe. Selskabet har Ho¬
vedkontor i Kobenhavn, dets Vedtægter er
af 6. Oktober 1920; den tegnede Aktieka¬
pital udgør 600,000 Kr. fordelt i Aktier paa
1000 og 4000 Kr. Aktietegningen er op¬
hørt; Aktiekapitalen er fuldt indbetalt.
Hvert Aktiebeløb paa 1000 Kr. giver 1
Stemme. Aktierne skal lyde paa Navn
og skal noteres. Overdragelse eller Pant¬
sætning af Aktier kan kun ske med Be¬
styrelsens Samtykke. Bekendtgørelse til
Aktionærer, sker i „Berlingske Tidende"
eller ved anbefalet Brev. Selskabets Stif¬
tere er: Premierløjtnant Hans Georg
Garde, Lundevangsvej 5, Generalkonsul,
Skibsreder Johan Frederik Christian Han¬
sen, Kastelsvej 16, Konsul, Skibsreder
Lauritz Ditlev Lauritzen, Scherfigsvej 9,
Skibsreder Arnold Peter Moller, Ham-
brosallé 12, Direktør Christian Frederik
Joachim Schmiegelow, Stavangergade 6,
alle af København, som tillige udgør Be¬
styrelsen. Direktør: Direktør Nikolaj Ro¬
senholm Tauber, GI. Kongevej 80, Kø¬
benhavn. Selskabet tegnes af 2 Medlem¬
mer af Bestyrelsen i Forening eller af
Direktøren alene, ved Afhændelse og
Pantsætning af fast Ejendom af 3 Med¬
lemmer af Bestyrelsen i Forening.
Under 12. April er optaget som:
Register-Nummer 5132: „Aktiesel¬
skabet A s d a 1", hvis Formaal er at
drive et Trykkeri og udgive et Ugeblad.
Selskabet har Hovedkontor i Frodebø
Sogns Kommune, Færøerne; dets Ved¬
tægter er af 1. August 1915 med Ændrin¬
ger senest af 25. Januar 1919; den teg¬
nede Aktiekapital udgør 3500 Kr., fordelt
i Aktier paa 50 Kr. Aktietegningen er
ophort; Aktiekapitalen er fuldt indbetalt.
Hver Aktie giver 1 Stemme, dog kan in¬
gen Aktionær paa egne Vegne afgive flere
end 15 Stemmer; paa andres Vegne kan
afgives yderligere indtil 5 Stemmer. Ak¬
tierne lyder paa Navn. Bekendtgørelse til
Aktionærer sker i „Foroyatidindi". Be¬
styrelse: Købmand Peter Dahl, Vaag,
Fuldmægtig Jens Mohr Mortensen, Fuld¬
mægtig Johan Mortensen, (Formand),
begge af Trangisvaag. Selskabet tegnes
af Bestyrelsens Formand alene, ved Af¬
hændelse og Pantsætning af fast Ejen¬
dom, af den samlede Bestyrelse. Tidli¬




skab, Selskab med begrænset
Ansvar", hvis Formaal er i samfunds¬
mæssigt Øjemed at arbejde for Bolig¬
byggeri i Kobenhavn og Omegn, navnlig
gennem Boligselskaber (Datterselskaber),
Opsparinger fra Boligsøgende og Afslut¬
ning af Entrepriser, Financiering og an¬
den lign. Virksomhed, herunder at ind¬
købe Have- og Byggearealer. Selskabet
har Hovedkontor i Kobenhavn; dets Ved¬
tægter er af 26. Maj 1920; den tegnede
Garantikapital udgør 325,000 Kr., fordelt
i Garantibeviser paa 500, 1000, og 5000
Kr. Garantitegningen fortsættes; af Ga¬
rantikapitalen er indbetalt 25 pCt.; det
resterende Beløb indbetales i Rater paa
indtil 25 pCt. med 6 Maaneders Varsel.
Hvert Garantibeløb paa 500 Kr. giver 1
Stemme, efter 1. Juli 1921 dog først efter
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6 Maaneders Noteringstid. Garantibevi¬
serne skal lyde pa Navn og skal noteres.
Overdragelse af Garantibeviser kan kun
ske med Bestyrelsens Samtykke efter de
i Vedtægternes § 6 givne Regler. Bekendt¬
gørelse til Garanterne sker i „Berlingske
Tidende", „Politiken" og i „Socialdemo¬
kraten". Selskabets Stiftere er: Dommer
Christian Andersen, Aabenraa, Direktør
Johannes Albrecht August Berggreen, V.
Voldgade 6, Direktør Frederik Christian
Boldsen, Rosenvængets Hovedvej 6, Ma¬
skinmester Ole Peter Bouet, Vigerslev Allé,
Landstingsmand Carl ValdemarBramsnæs,
Dalgas Boulevard 72, Fru Andrea Jo¬
hanne Marie Brochmann, Venneminde-
vej 8, Overbanemester Jens Jensen Busk,
Strindbergsvej 16, Oberstløjtnant Hakon
Hjalmar Alvikl Decimus von Castonier,
0. Farimagsgade 93, Overlæge, Professor
Johan Frederik Fischer, Bredgade 43,
Kontorchef Martin Julius Christian Gred-
sted, Bianco Lunos Allé 9, Grosserer
Hjalmar Hartmann, Svanemøllevej 17,
Stabssergent Julius Hinge, Ryvangs Allé,
Redaktør, cand. mag. Vilhelm Birkedal
Lorenzen, Kronprinsessegade 42, Kontor¬
chef Carl Frederik Lytting, Amager Fæl¬
ledvej 9, cand. mag. Fru Elna Elisabeth
Munck, Østerbrogade 138, Grosserer Paul
Munck Plum, Set. Annæ Plads 26, Læge
Frederik Vilhelm Ryder, Nytorv 5, By¬
retsdommer Jesper Simonsen, Wessels-
gade 13, Professor Erland Thaulow, Dr.
Elisabeths Allé 7, alle af København,
Tømrermester Severin Marius Grumstrup,
Bengtasvej 3, Overretssagfører Conrad
Cosman Levysohn, Vestagervej, begge af
Hellerup, Fru Carla Josephine Meyer,
Taarbæk Strandvej, Ingeniør Johannes
Axel Kemp, Holte. Bestyrelse: Nævnte
C. C. Levysohn, (Formand), O. P. Bouet,
J. F. Fischer, C. J. Meyer, E. E. Munck,
P. M. Plum, E. Thaulow, C. V. Brams¬
næs, samt Oberst Hans Peter Parkov,
Johannevej 2A, Charlottenlund. Direk¬
tion: Nævnte F. C. Boldsen. Selskabet
tegnes, derunder ved Afhændelse og
Pantsætning af fast Ejendom, af Besty¬
relsens Formand og Direktøren, hver især
i Forening med et Medlem af Bestyrelsen.
Under 13. April er optaget som:
Register-Nummer 5134: „L a F é d é-
r a 1 e, Compagnie anony m e das¬
sur a n c e s (Eidgenossische Ver-
siche rungs - Aktien - G e sell-
sc haft), Udenlandsk Aktiesel¬
skab, Schweit z", af Kobenhavn, der
er Forretningsafdeling af „La Fédérale
Compagnie anonyme d'assurances (Eid-
genossiche Versicherungs-Aktien-Geseli -
schaft" i Zurich. Selskabets Formaal er
Transport-, Brand-, Indbrudstyveri- og
Vandskadeforsikring, Forretningsafdelin-
gens Formaal er Transportforsikring;
dets Vedtægter er af 9. Juli 1881 med
Ændringer senest af 16. August 1911;
den tegnede Aktiekapital udgør 5,000,000
Frc, fordelt i Aktier paa 1000 Frc. Aktie¬
tegningen er ophørt; af Aktiekapitalen er
indbetalt 20 pCt.; det resterende Belob
indbetales efter Generalforsamlingsbeslut¬
ning i Rater paa indtil 20 pCt. med 2
Maaneders Mellemrum. Hver noteret
Aktie giver 1 Stemme. Ingen Aktionær
kan afgive mere end 1[5 af de paa en Ge¬
neralforsamling repræsenterede Stemmer.
Aktierne lyder paa Navn og skal noteres.
Overdragelse af Aktier kan kun ske med
Bestyrelsens Samtykke. Bekendtgørelse til
Aktionærer sker ved Brev og(eller ved
Bekendtgørelse i la Feuille officielle
suisse du commerce. Bestyrelse: M.
Fleischmann, A. Scliwarzenbach, J. A.
W. Bodmer, O. Jaeger-Sulzer, V. Karrer,
alle af Ziirich, L. la Roche-Burckhardt,
Basel, O. Denzler, Winterthur, A. Gugel-
mann-Legler, Langenthai. Direktion:
Eugen Kohler, Ziiricli. Selskabet tegnes
af Eugen Kohler alene eller af Jaques
Graf, Herman Wildberger, Carl Hinter-
meister og Erich Kohler, to i Forening,
eller pr. procura, to i Forening, af Jean
Wiirst og Edwin Hofmann. Forretnings-
afdelingen bestyres og tegnes, derunder
ved Afhændelse og Pantsætning af fast
Ejendom, af Grosserer William Elof Ar¬




stalt"," hvis Formaal er at drive en
Badeanstalt for russiske Bade, Karbade
samt Styrtebade m. m. Selskabet liar
Hovedkontor i Nakskov; dets Vedtægter
er af 20. April 1887 med Ændringer se¬
nest af 12. November 1920; den tegnede
Aktiekapital udgør 11,000 Ivr., nemlig
Klasse A. 5000 Ivr. aim. Aktier og Klasse B.
6000 Kr. Præferenceaktier med Ret til for¬
lods Udbytte og forlods Fyldestgørelse ved
Likvidation, ved Selskabets Ophor eller
Realisation af dettes Ejendele samt med
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Ret til at vælge de to af Bestyrelsens tre
Medlemmer, jfr. Vedt. §§ 4 og 8. Aktieka¬
pitalen er fordelt i Aktier paa 50 Kr. Ak¬
tietegningen er ophort; Aktiekapitalen er
fuldt indbetalt. Hver Aktionær har 1
Stemme. Aktierne lyder paa Ihænde¬
haveren, men kan noteres paa Navn. Be¬
kendtgørelse til Aktionærer sker i „Nak¬
skov Tidende" og i „Vestlollands Avis".
Bestyrelse: Sagfører Niels Madsen Jør¬
gensen Wæver, Vinhandler Christian Ras¬
mussen, Læge Paul Villiam Peter Rosen¬
green, alle af Nakskov. Selskabet tegnes,
derunder ved Afhændelse og Pantsætning
af fast Ejendom, af 2 Medlemmer af Be¬
styrelsen i Forening.
Under 14. April er optaget som:
Register - Nummer 5136: „K r y d s f i-
n e r-I m p o r t e n, Reinwald & Go,
Aktieselskab", hvis Formaal er at
drive Handel, væsentlig Træ- og Finer-
handel, samt Drift af Savværk, Hovleri
m. m. Selskabet har Hovedkontor i Ko¬
benhavn; dets Vedtægter er af 28. Januar
1921; den tegnede Aktiekapital udgor
200,000Kr., fordelt i Aktier paa 1000 Kr.
Aktietegningen er ophort; Aktiekapitalen
er fuldt indbetalt. Hver Aktie giver 1
Stemme. Aktierne lyder paa Ihændeha¬
veren, men kan noteres paa Navn. Be¬
kendtgørelse til Aktionærer sker i „Ber¬
lingske Tidende". Selskabets Stiftere er:
Direktør Carl Christoffer Jensen Woge,
Springforbi, Direktor Emil Vilhelm Rein¬
wald, Christiansvej 3, Sagfører Rasmus
Nielsen Rasmussen, Tesdorfsvej 60, begge
af København, der tillige udgør Bestyrel¬
sen. Direktion: Nævnte E. V. Reinwald.
Selskabet tegnes af en Direktør i For¬
ening med et Medlem af Bestyrelsen eller
— derunder ved Afhændelse og Pantsæt¬
ning af fast Ejendom — af 2 Medlemmer
af Bestyrelsen i Forening. Prokura er
meddelt: Nævnte Carl Christoffer Jen¬
sen Woge og Emil Vilhelm Reinwald,
hver for sig.
Register-Nummer 5137: „E. L. Wei-
mann & Co. Aktieselska b", hvis
Formaal er at drive Handel en gros med
Juveler, Smykker, Bijouterie i ædelt og
uædelt Metal, samt anden dermed i For¬
bindelse staaende Virksomhed. Selskabet
har Hovedkontor i Kobenhavn; dets Ved¬
tægter er af 8. Februar 1921; den tegnede
Aktiekapital udgør 1,100,000 Kr., fordelt
i Aktier paa 1000 Kr. Aktietegningen er
ophørt; Aktiekapitalen er fuldt indbetalt.
Hvert Akliebelob paa 1000 Kr. giver 1
Stemme. Aktierne lyder paa Ihændeha¬
veren, men kan transporteres og no¬
teres paa Navn. Bekendtgørelse til
Aktionærer sker i „Berlingske Tiden¬
de" eller ved anbefalet Brev. Sel¬
skabets Stiftere er: Veksellerer Johan
Marcus Levin, Frederiksgade 17, Direk¬
tor Axel Emil Skou, Frederiksberg Allé
56, Overretssagfører Axel Simonsen, Sta¬
vangergade 6, alle af København, der til¬
lige udgor Bestyrelsen med førstnævnte
som Formand. Selskabet tegnes — der¬
under ved Afhændelse og Pantsætning
af fast Ejendom — af Bestyrelsens For¬
mand alene eller af 2 Medlemmer af Be¬
styrelsen i Forening. Prokura er meddelt:
Hjalmar Viggo Thorvald Pettersson og
Carl Christian Alfred Kilde, hver især i
Forening med et Medlem af Bestyrelsen.
Register-Nummer 5138: „Aktiesel¬
skabet Trolle & Roth e", hvis For¬
maal er at drive Assurance-Havariagen¬
tur-, Befragtnings-, Klarerings-, Skibs-
salg- eller anden Agenturvirksomhed.
Selskabet har Hovedkontor i Kobenhavn;
dets Vedtægter er af 17. December 1920;
den tegnede Aktiekapital udgør 80,000
Kr., fordelt i Aktier paa 1000 Kr. Aktie¬
tegningen er ophørt; Aktiekapitalen er
fuldt indbetalt. Hver Aktie giver 1
Stemme. Aktierne lyder paa Navn og skal
noteres. Overdragelse af Aktier kan,
bortset fra Arvetilfælde, kun ske med Be¬
styrelsens Samtykke efter de i Vedtæg¬
ternes § 3 givne Regler. Bekendtgørelse
til Aktionærer sker ved anbefalet Brev.
Selskabets Stiftere er: Kaptajn Rudolph
Rothe, Hambros Allé 30, Fru Karen Mar¬
grethe Trolle, Ahlmanns Allé 2, Skibs¬
mægler Edwin Sieh, Strandvej 110 B, alle
af Hellerup, Assurandør Vigfus Bertinius
Vigfusson, Fjords Allé 22, København.
Bestyrelse: Nævnte R. Rothe, (Formand),
E. Sieh, V. B. Vigfusson. Direktion:
Nævnte R. Rothe. Selskabet tegnes af et
Bestyrelsesmedlem eller af en Direktør,
ved Afhændelse og Pantsætning af fast
Ejendom, af Bestyrelsens Formand i
Forbindelse med et andet Medlem af Be¬
styrelsen.
Register-Nummer 5139: „American
Rubber Import, Aktieselska b",
hvis Formaal er at drive Fabrikation og
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Handel, samt anden lign. Virksomhed.
Selskabet har Hovedkontor i København;
dets Vedtægter er af 1G. Marts 1921; den
tegnede Aktiekapital udgør 10,000 Kr.,
fordelt i Aktier paa 1000 Kr. Aktieteg¬
ningen er ophørt; Aktiekapitalen er fuldt
indbetalt. Hver Aktie giver 1 Stemme.
Aktierne lyder paa Ihændehaveren, men
kan noteres paa Navn. Bekendtgørelse til
Aktionærer sker i „Berlingske Tidende".
Selskabets Stiftere er: Grosserer Frederik
Ludvig Billow, V. Glyptotheket 6, Gros¬
serer Carl Adolph Biilow, Toldbodvej 6,
Grosserer Frederik Christian Jacobsen,
Amagerbrogade 2, alle af København, der
tillige udgør Bestyrelsen. Direktion:
Nævnte F. C. Jacobsen. Selskabet tegnes
af Bestyrelsens Medlemmer, hver for sig,
ved Afhændelse og Pantsætning af fast
Ejendom, af den samlede Bestyrelse.
Under 15. April er optaget som:
Register-Nummer 5140: „D a n s k I n-
d u s t r i Trykkeri Aktieselskab,
Fo rb lugernes P a p i rhandel e n
gros, under L i k v i d a t i o n", hvis
Formaal er Udførelse af Trykkeriarbejde
og Papirhandel en gros og anden lign.
Virksomhed. Selskabet har Hovedkontor
i København; dets Vedtægter er af 18.
Maj 1917 med Ændringer senest af 29.
August 1918; den tegnede Aktiekapital
udgør 100,000 Kr., fordelt i Aktier paa
100, 200, 500 og 1000 Kr. Aktietegningen
er ophort; Aktiekapitalen er fuldt indbe¬
talt. Hvert Aktiebelob paa 100 Kr. giver
1 Stemme efter 3 Maaneders Noteringstid.
Aktierne lyder paa Ihændehaveren, men
kan transporteres og noteres paa Navn.
Bekendtgørelse til Aktionærer sker i
„Berlingske Tidende". Likvidatorer: Fa¬
brikant Jacob Peter Laursen Schjødt,
Helsingør, Boghandler Jorgen Viggo Niel¬
sen, Istedgade 64, Bagermester Hans Poul
Valdemar Schiang, Frederiksborggade 31,
begge af København. Selskabet tegnes af
to Likvidatorer i Forening, ved Afhæn¬
delse og Pantsætning af fast Ejendom, af
Likvidatorerne i Forening. (Tidligere an¬
meldt til Handelsregisteret i København).
Register - Nummer 5141: ,,„C lima x",
Aktieselskab", hvis Formaal er at
drive Handels- og Fabriksvirksomhed.
Selskabet har Hovedkontor i København;
dets Vedtægter er af 16. Marts 1921; den
tegnede Aktiekapital udgør 10,000 Kr.,
fordelt i Aktier paa 100 og 1000 Kr. Ak¬
tietegningen er ophort; Aktiekapitalen er
fuldt indbetalt. Hvert Aktiebeløb paa 100
Kr. giver 1 Stemme. Aktierne lyder paa
Ihændehaveren. Bekendtgørelse til Ak¬
tionærer sker i „Berlingske Tidende".
Selskabets Stiftere er: Grosserer Niels Pe¬
ter Olsen Stevns, 0. Sogade, Prokurist
Axel Kristensen, Hallinsgade 3, Overrets¬
sagfører Anton Munch-Petersen, N. Vold¬
gade 38, alle af København, der tillige ud¬
gør Bestyrelsen. Direktion: Nævnte N. P.
O. Stevns. Selskabet tegnes af Direktøren
alene, ved Afhændelse og Pantsætning af
fast Ejendom, af den samlede Bestyrelse.




brik", hvis Formaal er at drive Fabri¬
kation af og Handel med Tørv. Selska¬
bet har Hovedkontor i Silkeborg; dets
Vedtægter er af 9. Februar 1921; den
tegnede Aktiekapital udgør 60,000 Kr.,
fordelt i Aktier paa 1000 Kr. Aktieteg¬
ningen er ophørt; Aktiekapitalen er fuldt
indbetalt. Hver Aktie giver 1 Stemme.
Aktierne lyder paa Ihændehaveren, men
kan noteres paa Navn. Bekendtgørelse
til Aktionærer sker i „Jyllandsposten".
Selskabets Stiftere er: Godsejer, Kaptajn
Ingolf Hjalmar Dohlmann, Kalbygaard,
Laasby, Sparekassedirektør Ludvig Chri¬
stian Dichmann Jørgensen, Fabrikant
Fritz Neukirch, begge af Silkeborg, der
tillige udgør Bestyrelsen. Direktion:
Nævnte F. Neukirch. Selskabet tegnes
af Direktøren alene, ved Afhændelse og
Pantsætning af fast Ejendom, af den
samlede Bestyrelse.
Under 16. April er optaget som:
Register-Nummer 5143: „Aktiesel¬
skabet M ø 11 e s t i e n Nr. 5 3", hvis
Formaal er Udnyttelse af Ejendommen
Mollestien Nr. 53 i Aarhus, Matr. Nr. 426
af Aarhus Bygrunde. Selskabet har Ho¬
vedkontor i Aarhus; dets Vedtægter er
af 12. December 1905 med Ændringer
senest af 6. April 1921; den tegnede Ak¬
tiekapital udgør 51,601 Kr. 25 Ore, for¬
delt i Aktier paa Kr. 138,70, 452,65, 455,10,
500,00, 1000,00 og 2000,00. Aklietegnin-
gen er ophørt; Aktiekapitalen er fuldt
indbetalt. Hvert Aktiebeløb paa 100 Kr.
giver 1 Stemme; dog at ingen Aktionær
kan afgive flere end 80 Stemmer. Ak-
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tierne skal lyde paa Navn og skal note¬
res. Ved Overdragelse af Aktier til Ikke-
Aktionærer har de øvrige Aktionærer
Forkøbsret efter de i Vedtægternes § 3
givne Regler. Aktionærerne er pligtige
at paatage sig Selvskyldnerkaution for
en Prioritetsgæld paa 23,000 Kr. med Ren¬
ter og Omkostninger samt paa Bestyrel¬
sens Forlangende at indbetale forholds¬
vis Andel i Underskud mod Tilskrivning
paa Aktiekapitalen, der dog ikke uden
Generalforsamlingsbeslutning kan udvi¬
des udover 60,000 Kr., jfr. Vedt. § 15.
Bekendtgørelse til Aktionærer sker ved
Brev til samtlige Aktionærer. Bestyrelse:
Skrædermester Niels Andersen Christen¬
sen, Sagfører Nicolaj Christian Zethner-
Moller, begge af Aarhus. Selskabet teg¬
nes, derunder ved Afhændelse og Pant¬
sætning af fast Ejendom, af den samlede
Bestyrelse. (Tidligere anmeldt til Han¬
delsregisteret i Aarhus).
Register-Nummer 5144: „Aktiesel¬
skabet Gjellerup Plantag e",
hvis Formaal er Tilplantning, Drift og
Udnyttelse af Hedearealer. Selskabet har
Hovedkontor i Gjellerup, Varde Land¬
sogn; dets Vedtægter er af 6. Januar
1900 med Ændringer senest af 21. Ok-
lober 1920; den tegnede Aktiekapital ud¬
gør 9120 Kr., fordelt i Aktier paa 30 Kr.
Aktietegningen er ophørt; Aktiekapitalen
er fuldt indbetalt. 1—2 Aktier giver 1
Stemme, 3—4 Aktier 2 Stemmer, 5—8
Aktier 3 Stemmer, 9—12 Aktier 4 Stem¬
mer og 13 Aktier eller mere 5 Stem¬
mer. Efter Fuldmagt kan yderligere af¬
gives 5 Stemmer. Aktierne skal lyde paa
Navn. Bekendtgørelse til Aktionærer sker
i „Ribe Amtstidende". Bestyrelse: Sogne-
raadsformand, Gaarde jer Niels Marinus
Jessen (Formand), Gjellerup, Plantør Niels
Ludvig Emil Rømhild, Varde (Søndre
Plantage), Overretssagfører Hans Carl
Harck, Varde. Selskabet tegnes af Be¬
styrelsens Formand i Forening med et
Medlem af Bestyrelsen, ved Afhændelse
og Pantsætning af fast Ejendom, af den
samlede Bestyrelse.
Under 19. April er optaget som:
Register-Nummer 5145: „Assicura-
z i o n i G e n e r a 1 i, Udenlandsk
Aktieselskab, Italie n", Afdelin¬
gen for Brand- og Livsforsikring, af
København, der er Forretningsafdeling
af: „Assicurazioni General!" i Triest,
Italien. Selskabets Formaal er For¬
sikringsvirksomhed og Forretningsaf-
delingens Formaal er Brand- og Livs¬
forsikring. Selskabets Vedtægter er af
26. December 1831 med Ændringer
senest af 4. April 1912; den tegnede Ak¬
tiekapital udgør 12,600,000 østr. Kroner,
fordelt i Aktier paa 2000 østr. Kroner.
Aktietegningen er ophørt; Aktiekapitalen
er fuldt indbetalt. Efter 10 Dages Note-
ringstid giver Aktierne Nr. 1—1000, selv
om Aktionæren ejer mindre end 5 Ak¬
tier, 1 Stemme; de øvrige Aktier giver
1 Stemme, saafremt Aktionæren ejer
mindst 5 Aktier; iøvrigt giver 6—10 Ak¬
tier 2 Stemmer, 11—15 Aktier 3 Stem¬
mer, og derefter haves 1 Stemme yder¬
ligere for hver 10 Aktier; dog kan ingen
Aktionær paa egne eller andres Vegne
afgive mere end tilsammen 20 Stemmer.
Aktierne lyder paa Navn og skal note¬
res. Overdragelse af Aktier kan kun ske
med Direktionens Samtykke og efter No¬
tering efter de i Vedtægternes §§ 13—15
givne Regler. Naar Selskabet har en
Fordring paa den overdragende Aktio¬
nær, er Overdragelsen uvirksom, indtil
Fordringen er afgjort. Bekendtgørelse til
Aktionærer sker i de til officielle Be¬
kendtgørelser bestemte Blade i Triest,
Wien, Budapest, Venedig, Majland og
Rom. Bestyrelse: M. Besso, Rom, R.
Brunner, J. Costi, B. D. Economo, G.
Luzzati, Vivante de Villobelia, alle af
Triest, J. da Zara, Padua, N. Papadopoli,
A. P. V. Bonfils, begge af Venedig. Direk¬
tion: E. Mospurgo, E. Ehrentheil, K.
Schiilz, alle af Triest. Selskabet tegnes af
to Direktører og den ledende Direktør el¬
ler en af hans Stedfortrædere, eller af to
Direktører og Direktionssekretæren eller
en af hans Stedfortrædere eller af tre
Direktører i Forening — jfr. Vedtægter¬
nes §§ 6, 27 og 31. Forrelningsafdelingen
bestyres og tegnes af: Grosserer Svend
Harry Levin, Amaliegade 22, Koben¬
havn. Prokura er meddelt: Arthur Val¬
demar Møller og Poul Theodor Levin,
hver for sig.
Register-Nummer 5146: „L orentz
Rasmussen, Aktieselskab, Kø¬
be n li a v n", hvis Formaal er at drive
Handel med Manufakturvarer og lign.
Varer. Selskabet har Hovedkontor i Kø¬
benhavn; dets Vedtægter er af 11. De¬
cember 1920; den tegnede Aktiekapital
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udgør 10,000 Kr., fordelt i Aktier paa 100
og" 1000 Kr. Aktietegningen er ophort;
Aktiekapitalen er fuldt indbetalt. Hvert
Aktiebeløb paa 100 Kr. giver 1 Stemme.
Aktierne lyder paa Ihændehaveren. Be¬
kendtgørelse til Aktionærer sker i „Ber¬
lingske Tidende". Selskabets Stiftere er:
Direktør Lorentz Peter Rasmussen, P.
Knudsensgade 29, Ingeniør Aage Chri¬
stian Olsen, Martensens Allé 16, Gros¬
serer Knud Olsen, Nørrevoldgade 52, alle
af København. Bestyrelse: Nævnte A. C.
Olsen, K. Olsen samt Sagfører, cand, jur.
Christian Lysholm Hansen, Rathsachs-
vej 4, København. Direktion: Nævnte L.
P. Rasmussen. Selskabet tegnes af Di¬
rektøren i Forening med et Medlem af
Bestyrelsen eller af 2 Medlemmer af Be¬
styrelsen i Forening, ved Afhændelse og
Pantsætning af fast Ejendom, af den
samlede Bestyrelse.
Under 20. April er optaget som:
Register-Nummer 5147: „Horsens
I m p ortkom pagni Aktiesel¬
skab". Under dette Firma driver „Det
jydske Frøavlskompagni, Aktieselskab",
Horsens, Virksomhed som bestemt i dette
Selskabs Vedtægter, hvortil henvises.
(Reg.-Nr. 1398.)
Register-Nummer 5148: „Aktiesel¬
skabet S ø n d e r j y d s k F r ø f o r s y-
n i n g, Frøavl og F r ø h a n d e 1",
hvis Formaal er at drive Frøavl og Han¬
del med Frø, Sædekorn og lign. Artikler,
dels direkte, dels indirekte ved Anbrin¬
gelse af Kapital i lignende Virksomhe¬
der. Selskabet har Hovedkontor i Aa¬
benraa; dets Vedtægter er af 28. August
1920; den tegnede Aktiekapital udgør
61,000 Ivr., fordelt i Aktier paa 1000 Kr.
Aktietegningen fortsættes; Aktiekapitalen
er fuldt indbetalt. Hver Aktie giver 1
Stemme, dog kan ingen Aktionær paa
egne Vegne afgive flere end 10 Stemmer;
efter Fuldmagt kan ingen repræsentere
tiere end 3 Aktionærer . Aktierne skal
lyde paa Navn og skal noteres. Over¬
dragelse af Aktier til Ikke-Aktionærer
kan kun ske med Bestyrelsens Samtykke
efter de i Vedtægternes § 5 givne Regler.
Bekendtgørelse til Aktionærer sker ved
anbefalet Brev. Selskabets Stiftere er:
Gaardejer Peter Christian Hanssen, Ny¬
gaard, pr. Bollerslev, Købmand Kristen
Hansen, Købmand Holger Pedersen Fink,
begge af Aabenraa, Gaardejer Chresten
Iversen, Sonderballe, pr. Hojtrup. Besty¬
relse: Nævnte C. Iversen, (Formand), H.
P. Fink samt Kobmand Hans Jørgen Jes¬
sen, Norre Hostrup, Godsejer Boy As¬
mus Høyer, Trøjborg, Gaardejer Kresten
Philipsen, Lundtoftebjerg, pr. Kliplev.
Direktion: Nævnte K. Hansen. Selska¬
bet tegnes af en Direktør eller et Besty¬
relsesmedlem, liver for sig, ved Afhæn¬
delse og Pantsætning af fast Ejendom,
af Bestyrelsens Formand og en Direktør
i Forening.
Register-Nummer 5149: „Akties e 1-
skabet Aut o-S u p p 1 y". Under dette
Firma driver „Aktieselskabet E. C. Lund
& Co.", København, Virksomhed som be¬
stemt i dette Selskabs Vedtægter, hvortil
henvises (Reg.-Nr. 5150).
Register-Nummer 5150 „A k t i e s e 1-
s k abet E. C. Lund & C o.", hvis For¬
maal er at drive Handel med Automo-
biltilbehor, Gummi og lign. Artikler. Sel¬
skabet driver tillige Virksomhed under
Navn „Aktieselskabet Auto-Supply", (Reg.
Nr. 5149). Selskabet liar Hovedkontor i Kø¬
benhavn; dets Vedtægter er af 16. August
1920; den tegnede Aktiekapital udgør 5000
Kr., fordelt i Aktier paa 100 og 500 Kr. Ak¬
tietegningen er ophort; Aktiekapitalen er
fuldt indbetalt. Hvert Aktiebeløb paa
100 Kr. giver 1 Stemme. Aktierne skal
lyde paa Navn. Bekendtgørelse til Ak¬
tionærer sker i „Berlingske Tidende".
Selskabets Stiftere er: Grosserer Ejnar
Christian Lewinsky Lund, Slagelsegade
24, Prokurist Anker Gjelstrup, Jacob
Danefærdsvej 9, Bogholder Knud Lyhne,
Øhlenschlægersgade 34, alle af Køben¬
havn. Bestyrelse: Grosserer Hans Chri¬
stian Andersen, Set. Jacobsplads 5, Afde¬
lingschef Knud Kirkegaard, Colbjørn-
sensgade 16, begge af København, Inge¬
niør Kay Palle Rosenkrantz, Jægersborg
Allé 26, Charlottenlund. Direktion:
Nævnte K. Kirkegaard, Iv. P. Rosen¬
krantz. Selskabet tegnes, derunder ved
Afhændelse og Pantsætning af fast Ejen¬
dom, af den samlede Bestyrelse.
Under 21. April er optaget som:
Register-Nummer 5151: „Aktiesel¬
skabet „V arde Folke b 1 a d"," hvis
Formaal er at udgive el eller liere Dag¬
blade, der støtter en frisindet social-radi -
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kal Vcnstrepolitik. Selskabet har Hoved¬
kontor i Varde; dets Vedtægter er af 23.
Juli 1909 med Ændringer senest af 3.
Februar 1921; den tegnede Aktiekapital
udgør 23,725 Kr., fordelt i Aktier paa 25,
50, 100 og 500 Kr. Aktietegningen fort¬
sættes; Aktiekapitalen er fuldt indbetalt.
Hver Aktionær har 1 Stemme. Aktierne
lyder paa Navn. Overdragelse af Aktier
kan kun ske med Bestyrelsens Samtykke.
Bekendtgørelse til Auktionærer sker i
„Vesjyllands Folkeblad". Bestyrelse: Bog¬
handler Niels Frandsen Kastoft, (For¬
mand), Farvehandler Theodor Hansen,
begge af Varde, Gaardejer Hermann Han¬
sen, Frisvad, Varde Landsogn, Gaardejer
Bertel Thomsen Strebøl, Lund, Ansager
Segn, Sogneraadsformand, Gaardejer
Jens Terkelsen Jensen, Skødstrup, Aal
Sogn, Folketingsmand, Lærer Valdemar
Emil Nielsen, Brøndum, Guldager Sogn,
Købmand Niels Christian Hartvig Chri¬
stensen, Nr. Nebel. Forretningsfører: Re¬
daktør Niels Henrik Jensen, Varde. Sel¬
skabet tegnes, derunder ved Afhændelse
og Pantsætning af fast Ejendom, af Be¬
styrelsens Formand i Forening med et
Medlem af Bestyrelsen. Tidligere an¬
meldt til Handelsregisteret i Varde.
Under 23. April er optaget som:
Register-Nummer 5152: „G 1. Strands
Fiskeimport- og Export Aktie¬
selskab", hvis Formaal er at drive
Handel. Selskabet, der har Hovedkon¬
tor i København, er stiftet under Navnet
„GL Strands Fiskeimport, Aktieselskab"
(tidl. Reg.-Nr. 4113) med Vedtægter af
18. August 1917, ændrede senest 4. De¬
cember 1920; den tegnede Aktiekapital
udgør 8,200 Kr., fordelt i Aktier paa 100
Kr. Aktietegningen er ophørt; Aktieka¬
pitalen er fuldt indbetalt. Hver fuldt
indbetalt Aktie giver 1 Stemme efter 8
Dages Noteringstid. Aktierne skal lyde
paa Navn og skal noteres. Bekendtgø¬
relse til Aktionærer sker ved anbefalet
Brev. Bestyrelse: Fiskeeksportør Jacob
Nielsen, H. C. Ørstedsvej 43, Fiskeeks¬
portør Peder Christensen (kaldet Suhr¬
holm Christensen), Set. Jørgens Allé 7,
begge af København. Selskabet tegnes
af et Medlem af Bestyrelsen alene, ved
Afhændelse og Pantsætning af fast Ejen¬
dom, af to Medlemmer af Bestyrelsen i
Forening.
Register-Nummer 5153: „Tor vig
K u 1 b r u d, A k t i e s e 1 s k a b", hvis
Formaal er at drive Brunkulsdrift. Sel¬
skabet har Hovedkontor i N.-Vium Kom¬
mune; dets Vedtægter er af 3. December
1917 med Ændringer senest af 20. Sep¬
tember 1920; den tegnede Aktiekapital
udgør 350,000 Kr., fordelt i Aktier paa
1000 Kr. Aktietegningen er ophørt; Ak¬
tiekapitalen er fuldt indbetalt. Hver Ak¬
tie giver 1 Stemme efter 8 Dages Note¬
ringstid. Aktierne lyder paa Ihænde¬
haveren, men kan noteres paa Navn. Be¬
kendtgørelse til Aktionærer sker i „Fre¬
dericia Avis", „Fredericia Dagblad" og i
„Fredericia Socialdemokrat". Bestyrelse:
Branddirektør Rasmus Rasmussen, Kol¬
ding, Fabriksdirektør Rasmus Hansen
Schov, Roskilde, Entreprenør Hans Ja¬
cob Hansen, Taulov. Forretningsfører:
Nævnte H. J. Hansen. Selskabet tegnes,
derunder ved Afhændelse og Pantsætning
af fast Ejendom, af en Forretningsfører
i Forening med et Bestyrelsesmedlem,
der ikke tillige er Forretningsfører, eller
af 2 Medlemmer af Bestyrelsen i For¬
ening. Prokura er meddelt: Axel Okkels.
Tidligere anmeldt til Handelsregisteret i
Fredericia.
Register-Nummer 5154: „Aktiesel¬
skabet P. Fischer i Bjerring¬
bro", hvis Formaal er at drive Kolonial-
og Produkthandel og Handel med Frø,
Gødning, Korn- og Foderstoffer og Træ¬
last, samt Støbegods. Selskabet har Ho¬
vedkontor i Bjerringbro, Hjermind Kom¬
mune; dets Vedtægter er af 18. Decem¬
ber 1920 med Ændringer senest af 25.
Marts 1921; den tegnede Aktiekapital ud¬
gør 72,000 Kr., fordelt i Aktier paa 1000
Kr. Aktietegningen er ophørt; Aktieka¬
pitalen er fuldt indbetalt. Hver Aktie
giver 1 Stemme efter 1 Maaneds Note¬
ringstid. Aktierne skal lyde paa Navn
og skal noteres. Ved Overdragelse af
Aktier har Stifterne Forkøbsret efter de
i Vedtægternes § 4 givne Regler. Be¬
kendtgørelse til Aktionærer sker ved an¬
befalet Brev. Selskabets Stiftere er: Dyr¬
læge Valdemar Okholm, Skelund, fhv.
Købmand Theodor Lorentzsen, Dorthea
Marie Fischer, begge af Bjerringbro,
Teglværksdirektør Alfred Pedersen
Fischer, Hovedgaard St. Bestyrelse:
Nævnte T. Lorentzsen, D. M. Fischer, A.
P. Fischer. Forretningsfører: Nævnte
T. Lorentzsen. Selskabet tegnes af For-
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retningsføreren i Forening med et Med¬
lem af Bestyrelsen, ved Afhændelse og
Pantsætning af fast Ejendom, af den
samlede Bestyrelse. Prokura er meddelt:
Peder Nielsen Pedersen Fischer.
Register-Nummer 5155: „A k t i e s e 1-
skabet Carl Hauber g", hvis For-
maal er Handel med Træ og Finer. Sel¬
skabet har Hovedkontor i København;
dets Vedtægter er af 2. April 1921; den
tegnede Aktiekapital udgør 25,000 Kr.,
fordelt i Aktier paa 1000 Kr. Aktieteg¬
ningen er ophørt; Aktiekapitalen er fuldt
indbetalt. Hver Aktie giver 1 Stemme.
Aktierne skal lyde paa Navn og skal no¬
teres. Hr. Carl Hauberg har, saalænge
han er Direktør i Selskabet, Ret til at
overtage de til Generalkonsul O. V.
Peschardt udstedte Aktier efter nærmere
i Vedtægternes § 3 givne Regler. Bekendt¬
gørelse til Aktionærer sker ved anbefalet
Brev. Selskabets Stiftere er: Generalkon¬
sul Oscar Valdemar Peschardt, Øster¬
brogade 112, Grosserer Carl Johannes
Hauberg, Østerbrogade 1401, Overretssag¬
fører Axel Rogert Hartlund, Harsdorffs-
vej 10, alle af København. Bestyrelse:
Nævnte O. V. Peschardt, C. J. Hauberg.
Direktør: Nævnte C. J. Hauberg. Sel¬
skabet tegnes, derunder ved Afhændelse
og Pantsætning af fast Ejendom, af 2
Medlemmer af Bestyrelsen i Forening
eller af Direktøren alene.
Under 25. April er optaget som:
Register-Nummer 5156: „M øller,
F r i e d m a n n Aktieselska b", hvis
Formaal er at drive Forretning med fær¬
digsyede Klæder og Skrædderartikler,
samt lign. Virksomhed. Selskabet har Ho-
al' København, der tillige udgør Bestyrel¬
sen. Direktion: Nævnte J. M. Nielsen, M.
Friedmann. Selskabet tegnes — derun¬
der ved Afhændelse og Pantsætning at"
fast Ejendom — af 2 Medlemmer af Be¬
styrelsen i Forening.
Under 2(j. April er optaget som:
Register-Nummer 5157: „Aktiesel¬
skabet „Strandvejs Gasvær-
k e t"," hvis Formaal er at erhverve del
„Aktieselskabet Del danske Gaskom¬
pagni" tilhørende Strandvej Gasværk med
Grunde, Bygninger og Tilbehør samt at
drive Gasværker og dermed i Forbin¬
delse staaende Virksomhed. Selskabet
har Hovedkontor i Gentofte Kommune;
dets Vedtægter er af 13. Marts 1921; den
tegnede Aktiekapital udgør 1,000,000 Kr.,
fordelt i Aktier paa 500. Aktietegningen
fortsættes; Aktiekapitalen er fuldt indbe¬
talt. Hver Aktie giver 1 Stemme. Ak¬
tierne lyder paa Ihændehaveren, men
kan noteres paa Navn. Bekendtgørelse
til Aktionærer sker i „Berlingske Tiden¬
de". Selskabets Stiftere er: Direktør Hen¬
rik Valdemar Pade, Dyrehavevej 27,
Klampenborg, Murermester Christen
Hansen, Christiansvej 15, Overretssag-
forer Johannes Frederik Leopold August
Damm, Aurehøjvej 23, begge af Hellerup,
Justitssekretær Carl Christian Toldberg,
Foraarsvej 21, Tømrer Christian Peter
Vilhelm Christensen, Damgaardsvej 3,
begge af Charlottenlund, der tillige ud¬
gør Bestyrelsen. Selskabet tegnes af 2
Medlemmer af Bestyrelsen i Forening,
ved Afhændelse og Pantsætning af fast
Ejendom, af tre Medlemmer af Besty¬
relsen i Forening. Prokura er meddelt:
Thomas Frederik Westenholz alene
eller Carl Christian Johan Oluf Krabbe
og Hans Storm Jeppesen i Forening.
Register-Nummer 5158: „Aktiesel¬
skabet Den almindelige F o r-
sikringsanstalt „Ti d e n"," hvis
Formaal er at drive Forsikrings- og Gen-
forsikringsvirksomhed, særlig Brand-,
Tyveri-, Syge- og Ulykkesforsikring, dog
ikke Livsforsikringsvirksomhed. Selska¬
bet har Hovedkontor i Fredericia; dets
Vedtægter er af 10. Januar og 14. Marts
1921; den tegnede Aktiekapital udgør
50,000 Kr., fordelt i Aktier paa 100, 500
og 1000 Kr. Aktietegningen er ophørt;
af Aktiekapitalen er indbetalt 25 pCt.;
vedkontor i København; dets Vedtægter
er af 8. December 1920 med Ændringer
senest af 8. April 1921; den tegnede Ak¬
tiekapital udgør 12,000 Kr., fordelt i Ak¬
tier paa 500 Kr. Aktietegningen er op¬
hørt; Aktiekapitalen er fuldt indbetalt.
Hver Aktie giver 1 Stemme. Aktierne ly¬
der paa Ihændehaveren, men kan noteres
paa Navn. Bekendtgørelse til Aktionærer
sker i „Berlingske Tidende" eller ved an¬
befalet Brev til samtlige Aktionærer. Sel¬
skabets Stiftere er: Grosserer Jens Moller
Nielsen, Humlebæksgade 12, Skrædder
Moses Friedmann, Toldbodgade 16, De¬
tailhandler Johan Christian Vibe Stock-
fleth Justesen, Dr. Abildgaardsallé 3, alle
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det resterende Belob kan efter Bestyrel¬
sens Bestemmelse fordres indbetalt i Ra¬
ter paa indtil 10 pCt. med 3 Maaneders
Mellemrum. Efter 3 Maaneders Note-
ringstid giver hvert Aktiebeløb paa 100
Kr. 1 Stemme indtil 1000 Kr. og derefter
hver 200 Kr. 1 Stemme indtil 2000 Kr. og
derudover giver hver fulde 500 Kr. 1
Stemme, dog at ingen Aktionær paa egne
Vegne kan afgive flere end 25 Stemmer
og paa andres Vegne ikke flere end 25
Stemmer udover sine egne. Aktierne skal
lyde paa Navn og skal noteres. Kun dan¬
ske Statsborgere kan være Aktionærer.
Overdragelse af Aktier kan kun ske med
Bestyrelsens Samtykke. Bekendtgørelse til
Aktionærer sker ved Brev. Selskabets Stif¬
tere er: Assurandør Vilhelm Christensen
Halkjær, Herning, fhv. Proprietær Soren
Bjerresgaard, Egeskov pr. Fredericia, As¬
surandør Peter Adolf Jørgensen, Frede¬
ricia, Fabrikant Laurs Hansen Edslev
Laursen, Horsens. Bestyrelse: Nævnte
S. Bjerresgaard, L. H. E. Laursen. Direk¬
tion: Nævnte P. A. Jørgensen. Selskabet
tegnes af 2 Medlemmer af Bestyrelsen i
Forening, ved Afhændelse og Pantsæt¬
ning af fast Ejendom, af den samlede Be¬




hvis Formaal er at drive Handel med
Kul og Koks, m. m. samt Rederivirksom¬
hed. Selskabet har Hovedkontor i Aar¬
hus; dets Vedtægter er af 15. Marts 1921;
den tegnede Aktiekapital udgør 2,000,000
Kr., hvoraf 1,000,000 Kr. er Præference¬
aktier, fordelt i Aktier paa 2000 Kr., med
Ret til forlods Udbytte, og 1,000,000 Kr.
almindelige Aktier, fordelt i Aktier paa
5000 Kr. Aktietegningen er ophørt; Ak¬
tiekapitalen er fuldt indbetalt. Hver al¬
mindelig Aktie giver 1 Stemme efter 3
Maaneders Noteringstid, Ejerne af Præ¬
ferenceaktier har ikke Adgang til Gene¬
ralforsamlingen og ikke Stemmeret. Ak¬
tierne skal lyde paa Navn og skal no¬
teres. Præferenceaktierne, ved hvis
Overdragelse Selskabet har Forkøbsret,
ere indløselige efter de i Vedtægternes
§ 2 givne Regler. Bekendtgørelse til Ak¬
tionærer sker ved anbefalet Brev. Sel¬
skabets Stiftere er: Grosserer Julius Au¬
gust Christensen, Grosserer Valdemar
Steen Christensen, begge af Aarhus, Over¬
retssagfører Alfred Andreas Christensen,
Walkendorfsgade 22, Kobenhavn, der til¬
lige udgør Bestyrelsen, med førstnævnte
som Formand. Direktion: Carl Villiam
Busch, Oscar Madsen, begge af Aarhus.
Selskabet tegnes af en Direktør eller af
et Medlem af Bestyrelsen hver for sig,
ved Afhændelse og Pantsætning af fast
Ejendom, af to Medlemmer af Bestyrel¬
sen i Forening.
Ændringer.
Under 22. Marts 1921 er følgende Æn¬
dringer optaget i Aktieselskabs-Regi¬
steret:
Register-Nummer 431: „Akties e 1-
skabet Skandinavisk Tarmi m-
p o r t". Paa en den 29. November 1919
afholdt Generalforsamling blev Selska¬
bets Vedtægter ændrede, hvorhos det blev
vedtaget at nedsætte Aktiekapitalen med
125,000 Kr. Efter at Proklama har været
udstedt i Statstidende for 13., 14. og 16.
August 1920 er Aktiekapitalen nedsat til
375,000 Kr., fuldt indbetalt, fordelt i Ak¬
tier paa 1000 og 2000 Kr. Hvert Aktie-
belob paa 1000 Kr. giver 1 Stemme.
Register-Nummer 431: „A k t i e s e 1-
skabet Skandinavisk T a r m i m-
p o r t". A. B. Hansen og J. J. Mellin er
udtraadt af og Grosserer Hans Christian
Holm, GI. Vartovvej 18, og Sekretær,
cand. polit. Otto Himmelstrup, Falkonér-
allé 26, begge af København, indtraadt i
Bestyrelsen, førstnævnte som dennes
Formand. Prokura er meddelt: Direktør
J. J. Mellin i Forening med et Medlem af
Bestyrelsen.
Under 23. Marts:
Register-Nummer 1760: „H a n d e 1 s-
kompagniet Hafnia Aktiesel¬
ska b". Ene-Prokura er meddelt den
fungerende Direktør A. H. F. Jørgensen.
Register-Nummer 2648: „F a b r i k e n
Phønix i Vejen, Aktieselska b".
Bestyrelsesmedlem, Nationalbankdirektør
Joh. Lauridsen er afgaaet ved Døden. Ene-
Prokura er meddelt: Marius Koed,Vejen.
Register-Nummer 3141: „Dansk
K o r t- & Telegramforlag Aktie¬
selska b", København. Den Louis
Weiss-Hansen meddelte Prokura er til¬
bagekaldt.
Register-Nummer 3741: „Baltisk
H a n d e 1 s - A k t i e s e 1 s k a b. (The
125
B a 11 i c. Trading C o. L t d., B a 1 t i-
s c h e Handels-Aktie ligesell-
s c h a f t, Baltisk oje K o 111 m e r t-
scheskoje Akz. Obschtsc h.)."
Prokura er meddelt: Gunnar Wærum.
Register-Nummer 3866: „Aktiesel¬
skabet L. F. F a 1 k e n b e r g", Koben¬




skabet Det Kjøben havnske Re-
as s u r a n c e-C ompagn i", af Koben¬
havn. Den A. P. L. Hess og A. C. Nielsen
meddelte Prokura er tilbagekaldt. Pro¬
kura er meddelt: Poul Gregers Ove Peter¬
sen, Friedrich Johan Ganter hver for sig
i Forening med et Medlem af Kontrol-
komiteen.
Register-Nummer 982: „Aktiesel¬
skabet Odense T e a t e r". Bestyrel¬
sesmedlemmerne N. A. E. Holbeck og
G. L. E. Dæhnfeldt er afgaaede ved
Doden og S. H. Nielsen er udtraadt af
og Rektor Hans Steenstrup Holbeck,
Jernbanegade 24, Grosserer Niels Axel
Nielsen, Skovgyden 36, begge af Odense,
og Direktør Hugo Hermann Osterham-
mel, Stenløse er indtraadt i Bestyrelsen.
Register-Nummer 1100: „A k t i e s e 1-
skabet Den Kjøbenhavnske
Genforsikri ng", af København. Den
A. P. L. Hess og A. G. Nielsen meddelte
Prokura er tilbagekaldt. Prokura er
meddelt: Poul Gregers Ove Petersen,
Friedrich Johan Ganter, liver især i For¬
ening med et Medlem af Kontrolkomi¬
téen.
Register-Nummer 1110: „A k t i e s e 1-
skabet B j o r n", København. Under
17. December 1920 er S. Andersen ud¬
traadt af og Direktør Axel Erhard Valde¬
mar Madsen, GI. Kongevej 124, Køben¬
havn, indtraadt i Bestyrelsen.
Register-Nummer 2486: „Koben¬
havns Blikvarefabri k, Aktie¬
selskab i Likvidatio n". Under
1. Februar 1921 er Selskabet traadt i Lik¬
vidation. Bestyrelsen er fratraadt. Til
Likvidationskomité er valgt: Grosserer
Hans Tegner, Kastelsvej 20, (Formand),
Højesteretssagfører Ulf Hansen, Vester-
voldgade 106, (Næstformand), Grosserer
Rasmus Alexius Richard Hansen, Frede¬
riksberg Allé 59, Grosserer Albert Johan¬
nes Julius Svendsen, Østersøgade 96,
Overretssagfører Christian Frederik Oli-
varius, Østerbrogade 82, alle af Koben¬
havn. Selskabet tegnes under Likvida¬
tionen af Formanden eller Næstforman¬
den i Forening med en Likvidator. Ved
Afhændelse og Pantsætning af fast Ejen¬
dom af 3 Likvidatorer i Forening.
Register-Nummer 4763: „Aktiesel¬
skabet Ko bæk", Skjeiskor. Medlem
af Bestyrelsen: Julius Hansen er afgaaet
ved Doden. Restauratør Niels Poul Ger¬
hardt Hansen, Skj eiskor, er indtraadt i
Bestyrelsen.
Under 30. Marts:
Register-Nummer 79: „A k t i e s e 1-
skabet Faaborg Rebslager i",
Faaborg. G. H. V. L. Ostenfeld er ud¬
traadt af og Grosserer Aage Gebauer,
Vodroffsvej 37, Kobenhavn, er indtraadt
i Bestyrelsen.
Register-Nummer 128: „Aktiesel¬
skabet N. S. Kejse r", Kobenhavn.
Medlem af Bestyrelsen J. S. Thomsen er
afgaaet ved Doden. Direktør Mads Peter
Jacobsen, Odense, er indtraadt i Besty¬
relsen.
Register-Nummer 168: „A k t i e s e 1-
skabet Danish M a c h i n e Go m-
p a n y", København. C. J. P. Thygesen
er fratraadt som Direktør og den ham
meddelte Prokura er tilbagekaldt. Pro¬
kura er meddelt: Fritz Johan Danild,
Aabyhøj, for Fabriksafdelingen i Aaby-
hoj.
Register-Nummer 423: „Aktiesel¬
skabet Aage Lichtinge r", Ko¬
benhavn. Prokura er meddelt Rose
Augusta Madsen.
Register-Nummer: 425: „Aktiesel¬
skabet Marcusse n, L und & F o 1-
d e n", København. Under 1. Februar
1921 er Selskabets Vedtægter ændrede,
hvorved bl. a. Selskabet tegnes, derunder
ved Afhændelse og Pantsætning af fast
Ejendom, af to Direktører i Forening.
S. A. Folden er udtraadt af Bestyrelsen
og fratraadt som Direktør. Den L. G.
Ludvigsen og H. T. Tønder meddelte
kollektive Prokura er tilbagekaldt. Lud¬
vig Georg Ludvigsen, Svinget 9, Koben-
havn, er indtraadt i Bestyrelse og Direk¬
tion. Hans Timmermand Tønder, Øster¬
brogade 88, København, er indtraadt i
Direktionen.
Register-Nummer 777: „P r i v a t b a n-
ken for Viborg og Omegn Ak-
ti e s e 1 s k a b", af Viborg. A. Hansen
er udtraadt af og Gaardejer Markus
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M aterialhande 1". Da samtlige Ak¬
tier ejes af Urtekræmmer Jens Grandal er
Selskabet hævet i Henhold til Aktiesel¬
skabslovens § 35.
Register-Nummer 2981: „Aktiesel¬
skabet Ejendom m en Viborg¬
gade Nr. 4 9". Da samtlige Aktier ejes
af Vognfabrikant J. H. H. Tilling er Sel¬
skabet hævet i Henhold til Aktieselskabs¬
lovens § 35.
Register-Nummer 3599: „Aktiesel¬
skabet Autodepot for S k a n d i-
n a v i e n", af København. Under 20.
Juni 1920 er O. H. C. Vind udtraadt af
og Prokurist Christian Louis Bencard,




under Likvidatio n", Kobenhavn.
Under 26. Februar 1921 er Selskabet
traadt i Likvidation. Bestyrelsen er fra-
traadt. Til Likvidationskomité er valgt:
Højesteretssagfører Niels Haagen Bache,
Stormgade 12, (Formand), Departements¬
chef Kristen Riis Hansen, Margrethevej
6, (Næstformand), Direktør Axel Tjodolf
Plesner, Bredgade 71, Direktør Gotfred
Carl Morten Thorsen, Bredgade 63, Di¬
rektør Max Ebert Krone Nielsen, Storm¬
gade 20, Højesteretssagfører Frederik
Winther, Frederiksgade 9, Direktør Paul
Hilmar Heurlin, C. F. Richsvej 50, alle
af København. Selskabet tegnes, der¬
under ved Afhændelse og Pantsætning
af fast Ejendom, af Formanden eller
Næstformanden i Forening med et Med¬
lem af Likvidationskomitéen.
Register-Nummer 3811: „Aktiesel¬
skabet Axel Scho u", København.
Under 19. Marts 1921 er Selskabets Ved¬
tægter ændrede. Selskabet tegnes af 2 af
Bestyrelsens Medlemmer i Forening, ved
Afhændelse og Pantsætning af fast Ejen¬
dom, af den samlede Bestyrelse. A. S.
Schou, C. F. Michelet er udtraadt af Be¬
styrelsen. Den A. M. Eriksen meddelte
Prokura er tilbagekaldt.
Register-Nummer 4777: „M o t o r-C a b-
Compagniet, Aktieselska b",
København. E. Forne, J. F. Knudsen,
C. C. Skov Thorberg er udtraadt af og
Direktør Frede Justesen, Aarhus, Kap¬
tajn Iwan Georg Rung, Aalborg, Kaptajn
Martin Johan Rudolf Thygesen-Nim,
Roskilde er indtraadt i Bestyrelsen. Ene-
Prokura er meddelt: Frede Justesen.
Register-Nummer 4919: „Aktiesel¬
skabet Madsen & T. Baagø e".




skabet Jyllandsbanke n", af Aar¬
hus. I Henhold til Generalforsamlingsbe¬
slutning af 22. December 1920 er Selska¬
bets Vedtægter ændrede, og approberede
af Handelsministeriet den 1. Marts 1921.
Register-Nummer 205: „Den Danske
L andmands bank, Hypothek-
og Vekselbank Aktieselska b",
København. Den C. W. Møller meddelte
Prokura er tilbagekaldt. A. T. Kapel og
F. G. V. Wulff er fratraadt som Kontra -
signatarer.
Register-Nummer 474: „Aktiesel¬
skabet Fælles-Olie møllle n",
København. O. P. Christensen, M. F. Lau¬
sen er udtraadt af og Fabrikant Adolph
Martin Immanuel Schreiber, Dosseringen
32 A., København, er indtraadt i Besty¬
relsen.
Register-Nummer 479: „Aktiesel¬
skabet Julius Michelsen & C o",
Kobenhavn. Under 18. Februar 1921 er
Selskabets Vedtægter ændrede.
Register-Nummer 625: „Aktiesel¬
skabet Veile Ban k", af Veile. Un¬
der 16. December 1920 er Selskabets Ved¬
tægter ændrede med Approbation af Han¬
delsministeriet under 18. Februar 1921.
Register-Nummer 658: „A k t i e s e 1 -
skabet Lemvig Ban k", Lemvig.
Under 18. Marts 1920 er Selskabets Ved¬
tægter ændrede.
Register-Nummer 853: „F o r s i k -
rings-Aktieselskabet Axel-
s t a d", Kobenhavn. Aktiekapitalen er ud¬
videt med 32,000 Kr. Den tegnede Aktie¬
kapital udgør herefter 632,000 Kr., hvoraf
er indbetalt 25 pCt. Direktør Otto Frederik
Suenson, Henriettevej 8, Charlottenlund,
Underdirektør Poul Reitzel, Dosseringen
26, Kobenhavn, er indtraadt i Bestyrelsen.
Register-Nummer 986: „Aktiesel¬
skabet Holbæk Maskinkom-
p a g n i", Holbæk. Prokura er meddelt:
Søren Albert Knud Thorsen.
Register-Nummer 1116: „E j e n d o m s-
aktieselskabet „Vodroffsvej
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N r. 7"," af Frederiksberg. Under 9. Marts
1921 er Selskabets Vedtægter ændrede.
Register-Nummer 1357: „I ngeniør-
forretningen Elektromekanik
Aktieselska b", København. Under
16. Marts 1921 er Selskabets Vedtægter
ændrede. P. C. de Coninch Hennings er
udtraadt af Bestyrelsen.
Register-Nummer 1370: „Aktiesel¬
skabet „Pilegaarde n" i Likvi¬
dation", Glostrup. Under 26. Februar
1921 er Selskabet traadt i Likvidation. Be¬
styrelsen er fratraadt. Til Likvidatorer er
valgt: Proprietær Laurits Vilhelm Made-
lung, Henningsens Allé 2, Hellerup, og
Sagfører Ole Jensen, Rømersgade 11, Ko¬
benhavn. Selskabet tegnes — derunder
ved Afhændelse og Pantsætning af fast




gefabrik i Likvidatio n", af Kø¬
benhavn. Under 24. Februar 1921 er Sel¬
skabet traadt i Likvidation. Bestyrelsen
er fratraadt. Til Likvidatorer er valgt:
Fabrikant Ole Østergaard, Frederiksberg
Allé 25, og Sagfører Ole Jensen, Romers-
gade 11, begge af København, Selskabet
tegnes — derunder ved Afhændelse og
Pantsætning af fast Ejendom — af begge
Likvidatorer i Forening.
Register-Nummer 1482: „Aktiesel¬
skabet B r d r. Weilbach Hol m,
Nordisk Staalvarefabri k", Kø¬
benhavn. Under 21. Februar 1921 er Sel¬
skabets Vedtægter ændrede. G. Pedersen
er udtraadt af og Partikulier Holger Chri¬
stian Grønlund, Strandboulevard 107, Ko¬
benhavn, er indtraadt i Bestyrelsen.
Register-Nummer 1733: „Aktiesel¬
skabet Roskilde Ban k", Roskilde.
Under 30. December 1920 er Selskabets
Vedtægter ændrede og approberede af
Handelsministeriet den 29. Januar 1921.
Aktierne lyder paa Ihændehaveren, men
kan noteres paa Navn. Bestyrelsens Be¬
nævnelse af Bankraad er bortfaldet. Sel¬
skabet tegnes — derunder ved Afhændelse
og Pantsætning af fast Ejendom — af to
Direktører i Forening eller af een Direktør
i Forening med Bestyrelsens Formand,
eller af en af disse i Forening med en
Prokurist.
Register-Nummer 1750: „Aktiesel¬
skabet Vejle Hovle- og Sav¬
værk", Vejle. Under 25. Januar 1921 er
Selskabets Vedtægter ændrede. Aktiekapi¬
talen er udvidet med 10,000 Kr. Den teg¬
nede Aktiekapital udgør herefter 67,000
Kr., fuldt indbetalt, fordelt i Aktier paa
1000 og 2000 Kr. Hvert Aktiebelob paa
1000 Kr. giver 1 Stemme. Johannes Jør¬
gensen har, saalænge han ejer 27(67 af
Aktiekapitalen, Ret til Formandspladsen.
J. de Molade er udtraadt af og Tomrer-
mester Kristen Jensen, Grejsdalen, Vejle,
er indtraadt i Bestyrelsen.
Register-Nummer 1855: „Aktiesel¬
skabet Randers Folkeban k",
Randers. I Henhold til Generalforsam¬
lingsbeslutning af 27. Februar 1920 er
Selskabets Vedtægter ændrede, og stad¬
fæstede af Handelsministeriet under 4.
Januar 1921. Direktionen er udtraadt af




skab under Likvidatio n", af
København. Under 18. Marts 1921 er Li¬
kvidationen sluttet efter Proklama i Stats¬
tidende Nr. 82, 113 og 144 for 25 Juli, 20.




pi r f a r i k", Kobenhavn. Under 20. De¬
cember 1920 er Selskabets Vedtægter æn¬
drede. Fabrikant Edvard Hans Anders¬
son (Formand), Sodertålje, Sverige. Over¬
retssagfører Paul Georg Cohn, Frederiks¬




pirfabri k", København. L. P. Elfelt,
G. Marqvardt, J. L. Larsson er udtraadt
af og Direktør Frode Hjort Lund, H. C.
Jensensvej 70, København, er indtraadt i
Bestyrelsen.
Register-Nummer 2244: „Randers
D i s c o n t o- og Laanebank Aktie¬
selska b", Randers. Under 17. Decem¬
ber 1920 er Selskabets Vedtægter ændrede,
og approberede af Handelsministeriet den
18. Februar 1921. Direktionen er udtraadt
af Bankens Bestyrelse ,der derefter alene
bestaar af Representantskabet. L. N.
Skouboe, J. N. Abildgaard, N. S. Bonde
er udtraadt af og Gaardejer Hans Chri¬
stensen Winther, Stouby, Molleejer Hen¬
ning August Christensen, Terp Mølle,
Terp, Grosserer Søren Christian Sørensen,




skabet I. Kleima n", København. J.
C. Jørgensen er udtraadt af og Papirhand¬
ler Erik Henry Andersen, Smedegade 12,
Kobenhavn, er indtraadt i Bestyrelsen.
Register-Nummer 2432: „Handels-
AktieselskabetBaltiskogPan-
Amerikansk Kompagni (C o m -
p a n i a Comercial del Baltico y
P a n A m e r i c a n a; B a 11 i c a n d P a n-
American C o., L t d.), Kobenhavn. J.
G. Nielsen og H. P. C. H. V. L. Prior er
udtraadt af og Grosserer Laurits Julius
Adelheid Madsen, Amagertorv 3, Køben¬
havn, indtraadt i Bestyrelsen.
Register-Nummer 2612: „H a m m e 1
Bank Aktieselskab", Hammel. Un¬
der 13. Januar 1921 er Selskabets Ved¬
tægter ændrede, og stadfæstede af Han¬
delsministeriet under 25. Januar 1921. Di¬
rektionen er udtraadt af Bestyrelsen, der
derefter alene bestaar af Repræsentant¬
skabet. Indkaldelser til Aktionærerne sker
i Hammel Avis og øvrige lokale Blade.
Register-Nummer 2772: „Fabrikken
Diana, Aktieselska b", af Koben¬
havn. Under 10. Marts 1921 er Selskabets
Vedtægter ændrede, hvorefter dets For-
maal er: kemisk Fabrikation.
Register-Nummer 2852: „ Ak t i e s e 1 -
skabet „O 11 o A r b o e", T ø m r er- og
Entreprenørforret n in g", Frede¬
riksberg. Under 1. Marts 1921 er Selska¬
bets Vedtægter ændrede, hvorefter bl. a.
Tømrermester Otto Henrik Arboe er livs¬
varigt Medlem af Bestyrelsen og Direk¬
tionen. Selskabet tegnes — derunder ved
Afhændelse og Pantsætning af fast Ejen¬
dom — af O. H. Arboe alene eller af to
Medlemmer af Bestyrelsen i Forening.
Den O. H. Arboe meddelte Prokura er
tilbagekaldt. Tømrermester Otto Henrik
Arboe, G. F. Richs Vej 22, København,




d e 1", af Aalestrup. J. M. P. Abildgaard er
udtraadt af og Grosserer Christian Johan¬
nes Knudsen Buhelt, Randers, er indtraadt
i Bestyrelsen.
Register-Nummer 3002: „S c a n d i a
Oliekompagni, Aktieselska b",
af Kobenhavn. Bestyrelsesmedlem J. D. G.
Moller er afgaaet ved Døden. Overretssag¬
fører Peter Paulsen, Biilowsvej 50 B, Kø¬
benhavn, er indtraadt i Bestyrelsen.
Register-Nummer 3323: „Revisions-
institutet Svendborg, Aktie¬
selskab under Likvidatio n",
Svendborg. Under 22. November 1920 er
det vedtaget at overdrage Selskabets Ak¬
tiver og Passiver til Revisor Thorvald Jo¬
han Sandorff, Svendborg, hvorefter Sel¬
skabet er traadt i Likvidation. Bestyrelsen
er fratraadt. Til Likvidator er valgt: Revi¬
sor Thorvald Johan SandorfY, Svendborg.
Selskabet tegnes, derunder ved Afhæn¬
delse og Pantsætning af fast Ejendom, af
Likvidator.
Register-Nummer 3511: „B r d r. W i t -
trup, Aktieselska b", Horsens. Sel¬
skabet har erhvervet egne Aktier til et Be¬
løb af 10,000 Kr. N. L. Nielsen og S. K. H.
West er udtraadt af og Driftsbestyrer
Christen Engelbrekt Pedersen, Greisda-
len, og Prokurist Niels Martin Severin
Wittrup, Horsens, er indtraadt i Bestyrel¬
sen.
Register-Nummer 4071: „Aktiesel¬
skabet „Rose n"", Randers. N. N.
Bach, N. C. Nielsen er udtraadt af og Kro¬
ejer Søren Christian Andersen, Hammers¬
høj, Gartner Anthon Frederik Ferdinand
Sørensen, Randers, er indtraadt i Besty¬
relsen. A. F. F. Sørensen er fratraadt og
Restaurator Anders Christian Andersen,




Aalborg. Under 1. Marts 1921 er Selskabets
Vedtægter ændrede.
Register-Nummer 4360: „Aktiesel¬
skabet „S 1 a n g e r u p"", af Slangerup.
A. Hansen, A. P. Petersen og H. M. Niel¬
sen er udtraadt af og Gaardejer Frederik
Olsen, Jordhøj, Gaardejer Jens Hansen,
Manderup, begge af Slangerup, Mejeriejer
Hans Peter Thomsen Klein, Rosenborg¬




Auktioner", Frederiksberg. Under 30.
December 1920 er Selskabets Vedtægter
ændrede. C. Waagechristensen er udtraadt
af og Mary Agne Elise Waagechristensen,
Nyelandsvej 13, Kobenhavn, er indtraadt
i Bestyrelsen.
Register-Nummer 4995: „B a 11 i n s &
Bomarevi Aktieselska b", af Fre¬
deriksberg. Under 24. Marts 1921 er Sel¬
skabets Vedtægter ændrede. Aktiekapita¬
len er fuldt indbetalt.
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Register-Nummer 102: „Aktiesel¬
skabet Valsemøllen i Svin-
n i n g e", Svinninge. Under 2. September
1919 er Selskabets Vedtægter ændrede.
Aktiekapitalen er udvidet med 100,000 Kr.
Den tegnede Aktiekapital udgør herefter
400,000 Kr., fuldt indbetalt, fordelt i Aktier
paa 250, 500 og 1000 Kr. Hvert Aktiebeløb
paa 250 Kr. giver 1 Stemme.
Register-Nummer 109: „Aktiesel¬
skabet De forenede M i n e r a 1-
vandsfabriker, Københav n",
København. Under 29. Marts 1921 er Sel¬
skabets Vedtægter ændrede. C. R. H. Fa-
lier er udtraadt af Bestyrelsen.
Register-Nummer 241: „Aktiesel¬
skabet De forenede Papirfa¬
brik k e r", København. Aktiekapitalen er
udvidet med 3,500,000 Kr. Den tegnede




tøjsfabri k"", København. Under 2.
Marts 1921 er Selskabets Vedtægter æn¬
drede, hvorefter bl. a. Aktiekapitalen er
udvidet med 13,500 Kr. Den tegnede Ak¬
tiekapital udgør herefter 20,000 Kr., fuldt
indbetalt. Medlem af Bestyrelsen: G. P.
Jensen er afgaael ved Døden.
Register-Nummer 662: „Aktiesel¬
skabet Alfred E. Pet.erse n", Ko¬
benhavn. Under 16. Marts 1921 er Sel¬
skabets Vedtægter ændrede.
Register-Nummer 861: „K jellerup
Trælasthandel, Aktieselskab",
Hørup Sogn, Lysgaard Herred. R. R. Elm¬
kjær er udtraadt af og Grosserer Christian
Peter Georg Kampmann, Aarhus, er ind-
traadt i Bestyrelsen.
Register-Nummer 929: „Aktiesel¬
skabet Vejle Saalelæd er fa¬
brik", Vejle. A. Seligmann er udtraadt
af og Grosserer Hilmar Emil Seligmann,
l)r. Olgasvej 24, København, indtraadt i
Bestyrelsen.
Register - Nummer 1467: „O dense
Skibsværft, Aktieselskab un¬
der Likvidatio n", Odense. Under 1.
Februar 1921 er Selskabet traadt i Li¬
kvidation. Bestyrelsen og Direktionen er
fratraadt. Til Likvidatorer er valgt: Direk¬
tør Carl Frederik Nielsen, Grosserer Thor¬
bjørn Eigil Guldberg Muus, Kobmand
Herman Jochum Jonas Lauritzen, Direk¬
tør Hugo Hermann Osterhammel, Over¬
retssagfører Knud Lollesgaard, alle af
Odense. Selskabet tegnes — derunder ved
Afhændelse og Pantsætning af fast Ejen¬
dom — af 3 Likvidatorer i Forening.
Register-Nummer 1767: „Scandina¬
via n P e n c i 1 Wo o d C o m pan y, A k-
tieselskabunderLikvidatio n",
Koge. Under 11. Marts 1921 er Selskabet
traadt i Likvidation. Bestyrelsen er fra¬
traadt. Til Likvidatorer er valgt: Over¬
retssagfører Ove Kamphøwener Frederik¬
sen, Lykkesholmsallé 26, Grosserer Soren
Oluf Johannes Poul Jacobsen, Hollænder¬
dybet 36, Højesteretssagfører Christian
Ludvig Julian David, Ny Vestergade 1,
alle af København, Sagforer Carl Marthi-
nus Jensen Juulsgaard, Koge. Selskabet
tegnes — derunder ved Afhændelse og
Pantsætning af fast Ejendom — af to
Likvidatorer i Forening.
Register-Nummer 2094: „Aktiesel¬
skabet Silkeborg Ban k", Silke¬
borg. Under 4. Januar 1921, med Approba¬
tion af Handelsministeriet under 13. Ja¬
nuar 1921, er Selskabets Vedtægter æn¬
drede, hvorefter Direktionen er udtraadt
af Bestyrelsen, der herefter alene bestaar
af Bankraadet. V. F. Johnsen og A. A.
Juul er udtraadt af og Amtsraadsmedlem,
Gaardejer Jens Mikkelsen, Gjern, Sagfører
Johannes Neergaard Jessen, Silkeborg,
indtraadt i Bestyrelsesraadet.
Register-Nummer 2326: „Aktiesel¬
skabet „V o r t L a n d b r u g" i L i-
k v i d a t i o n", København. Under 15.
Marts 1921 er Selskabet traadt i Likvida¬
tion. Bestyrelsen og Forretningsføreren er
fratraadt. Til Likvidatorer er valgt: Gaard¬
ejer Olav Olsen, Hjarup pr. Kolding, fhv.
Proprietær Christen Pedersen Donnerup-
lund Thomsen, Bulowsvej 30, Redaktor
Kristian Ravnkjær, Thorvaldsensvej 19,
begge af Frederiksberg. Selskabet tegnes
— derunder ved Afhændelse og Pantsæt¬
ning af fast Ejendom — af samtlige Li¬
kvidatorer i Forening.
Register-Nummer 2456: „Aktiesel¬
skabet „1) a n s k Lactose-Indu-
s t r i, Københav n"", Koben havn. Un¬
der 15. Januar 1921 er Selskabets Vedtæg¬
ter ændrede. Efter Proklama i Statstidende
No. 5, 6 og 7 for 10., 12. og 13. April 1920
er Aktiekapitalen nedskrevet med 260,000
Kr. til 140,000 Ivr., fordelt i Aktier paa 500
Kr. Hver Aktie giver 1 Stemme. Medlem
af Bestyrelsen: H. J. E. Nielsen har faaet
Navnebevilling til at fore Navnet Eio. P.
F. Wonsild (Næstformand), er udtraadt
af og Kemiker Henry Schandorff, Danne¬
brogs Allé 10, Kobenhavn, er indtraadt i
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Bestyrelsen. Medlem af Bestyrelsen:
Nævnte R. L. Mishelsen er valgt til Næst¬
formand.
Register-Nummer 2764: „Aktiesel¬
skabet Simon Olesens Triko¬
tage f a b r i k", Kobenhavn. Ene-Pro¬
kura er meddelt: Afdelingschef Henrich
Chr. Cleophas Holm.
Register-Nummer 3213: „De fore-
n e d e K u 1 i m p o r t o r e r, A k t i e s e 1 -
ska b", København. Under 9. Marts 1921
er Selskabets Vedtægter ændrede, hvor¬
ved bl. a. Bekendtgørelse til Aktionærer
sker i „Berlingske Tidende" eller ved an¬
befalet Brev til de noterede Aktionærer.
Direktionen er udtraadt af Selskabets Be¬
styrelse, der benævnes Bestyrelsesraadet.
M. H. Nielsen og V. E. Holm er udtraadt
af og Grosserer Julius August Christen¬
sen, Aarhus, og Overretssagfører Alfred
Andreas Christensen, Walkendorffsgade
22, Kobenhavn, er indtraadt i Bestyrel¬
sesraadet, der derefter bestaar af de
nævnte J. A. Christensen, A. A. Chri¬
stensen og den tidligere anmeldte E.
Drost. Grosserer Valdemar Steen Chri¬
stensen, Kystvej 63, Aarhus, er ind¬
traadt i Direktionen, der derefter bestaar
af nævnte V. S. Christensen og E. Drost.
Selskabet tegnes af et Medlem af Besty¬
relsesraadet eller en Direktør — ved Af¬
hændelse og Pantsætning af fast Ejendom
— af 2 Medlemmer af Bestyrelsesraadet i
Forening. Prokura er meddelt: Johan




skabet Jydsk Bisquitfabri k",
Hjørring. K. H. A. L. Hartvig er ud¬
traadt af og Overretssagfører Sven Lyt-
zen, Hjørring, indtraadt i Bestyrelsen.
Register-Nummer 3275: „Aktiesel¬
skabet Jydsk Bisquitfabri k",
Hjørring. Under 30. Marts 1921 er Sel¬
skabets Bo taget under Konkursbehand¬
ling af Skifteretten i Hjørring Købstad.
Register-Nummer 116: „P. F.Brunck-
horst & Co., Aktieselskab i L i k-
v i d a t i o n", København. Under 29.
Marts 1921 er Selskabet traadt i Likvida¬
tion. Bestyrelsen er fratraadt. Til Lik¬
vidatorer er valgt: Højesteretssagfører
Andreas Martensen-Larsen, Frydendals-
vej 9, Højesteretssagfører Kristian Steg-
lich-Petersen, Carolinevej 17, begge af
Kobenhavn. Selskabet tegnes, derunder
ved Afhændelse og Pantsætning af fast




se 1 s k a b", København. S. J. Wysze-
wiansky er udtraadt af Direktionen.
Register-Nummer 3496: „Det Nord¬
sjællandske Exportselskab,
Aktieselska b", Kobenhavn. S. J.
Wyszewiansky er udtraadt af Direktio¬
nen.
Register-Nummer 4741: ,?A k t i e s e 1-
skabet Langelands Folke-
b 1 a d", Rudkøbing. Bestyrelsens For¬
mand, S. Segel, samt A. J. Keilgaard, er
udtraadt af og Maskinfabrikant Hans
Peter Otto Larsen, Humble, og Gaard-
ejer Christian Pedersen, Fodslette, ind¬
traadt i Bestyrelsen. Medlem af Besty¬




skabet Brynoldt & C o", Køben¬
havn. Den N. P. Brynoldt meddelte
Ene-Prokura er tilbagekaldt. Prokura
— to i Forening — er meddelt: N. P.
Brynoldt og Marius Nielsen Holm.
Register - Nummer 510: „P. P h.
S t u h r s Maskin- og Skibsbyg¬
geri Aktieselskab", Aalborg. R. A.
Moyell er udtraadt af Bestyrelsen og P.
Ph. Stuhr er fratraadt som Direktør.
Sagfører, Kreditforeningsdirektør Carl
Bernhard Ferdinand Herforth, Østbane-
gade 21, København, er indtraadt i Be¬
styrelsen.
Register-Nummer 610: „Aktiesel¬
skabet Vendelbo & C o.", Aarhus.
Under 10. December 1920 er Selskabets
Vedtægter ændrede, hvorefter Aktiekapi¬
talen er udvidet med 45,000 Kr. Den
tegnede Aktiekapital udgør herefter
65,000 Kr., fuldt indbetalt.
Register-Nummer 1083: „Aktiesel¬
skabet Skandinavisk Metal-
Var e-F a brik i Likvidatio n",
Kobenhavn. Under 17. Marts 1921 er
Selskabet traadt i Likvidation. Bestyrel¬
sen er fratraadt. Til Likvidatorer er
valgt: Overretssagfører Johannes Hvid-
Møller, Frederiksberggade 27, fhv. Fa¬
brikant Victor Carl Vilhelm Waldorff,
Blegdamsvej 4, begge af København,
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Overretssagfører James Edouard Arnold
Harhof!, Fortunvej 29, Charlottenlund,
Selskabet tegnes af to Likvidatorer i
Forening, ved Afhændelse og Pantsæt¬
ning af fast Ejendom, af Likvidatorerne
i Forening.
Register-Nummer 1119: „D ansk
Konservesfabrik, Aktiesel¬
skab under Likvidation", Aar¬
hus. Under 26. Marts 1921 er Selska¬
bet traadt i Likvidation. Bestyrelsen og
Direktionen er fratraadt. Til Likvida¬
torer er valgt: Direktør Niels Alfred
Madsen, Horsens, Købmand Christian
Friedrich Voigt, Vejlby, Overretssagfører
Peter Kristian Johansen Stampe, Aar¬
hus. Selskabet tegnes, derunder ved Af¬
hændelse og Pantsætning af fast Ejen¬
dom, af to af Likvidatorerne i Forening.
Register-Nummer 1342: „Aktiesel¬
skabet Frederikshavns Ban k",
Frederikshavn. Under 27. November
1920 er Selskabets Vedtægter ændrede og
stadfæstede af Handelsministeriet under
4. Januar 1921, hvorefter Direktionen er
udtraadt af Bestyrelsen,der herefter alene
bestaar af Repræsentantskabet. Bekendt¬
gørelse til Aktionærer sker i „Frederiks¬
havns Avis", „Vendsyssel Tidende" og
i „Vendsyssel Venstreblad". Repræsen¬
tantskab: Tømmerhandler Niels Peter
Madsen, Konsul Peter Thorsøe, Handels¬
agent Lars Christian Larsen, Eksportør
Christen Thomsen, Sagfører Hans Poul
Poulsen, Konsul Peder Sophus Anton
Korup, Fiskeeksportør Heinrich Martin
Ernst Cloos Lorentzen, Konsul Wilhelm
Emil Ernst Jacobsen, Gaardejer Ole
Christian Olesen, Vrangbæk, alle af Fre¬
derikshavn, Redningsbestyrer, Kaptajn
Peder Kjelder Nielsen, Skagen, Gaard-
ejer Christian Peter Olesen, Raabhoj, pr.
Tolne, Gaardejer Christian Edvard An¬
dersen Gammelgaard, Dvergetved, pr.
Kvissel. Delegation: Nævnte N. P. Mad¬
sen, P. Thorsøe og L. Chr. Larsen. Sel¬
skabet tegnes af Delegationens og Direk¬
tionens Medlemmer, to i Forening, eller
af en af disse i Forening med Boghol¬
deren eller Kassereren, ved Afhændelse
og Pantsætning af fast Ejendom, af 3 af
de nævnte underskriftsberettigede, hvoraf
en Direktør og et Delegationsmedlem.
Under 8. April:
Register-Nummer 293: „Den dan¬
ske Andelsbank, Andelsselkab
med beg r æ uset A n s v a r", Køben¬
havn. Andelskapitalen er udvidet med
132,600 Kr. Den tegnede Andelskapital
udgør herefter 14,009,700 Kr., fuldt ind¬
betalt.
Register-Nummer 534: „F yens D i s-
conto Kasse (B a n k-A k t i e s e 1-
ska b)", Odense. Under 3. December
1920 er Selskabets Vedtægter ændrede og
stadfæstede af Handelsministeriet under
4. Januar 1921. Medlem af Bestyrelsen
(Repræsentantskabet) H. A. Oxholm
Smith er afgaaet ved Døden.
Register-Nummer 597: „Aktiesel¬
skabet Dansk S æ b e i n dust r i",
København. Bestyrelsens Formand J. M.
B. Stilling Andersen og Næstformand K.
J. Meyer er udtraadt af og Direktør An¬
dreas Christian Petersen, Vejle, Fabri¬
kant Anders Ingo Thorkild Heymann-
Bloch, Valdemarsgade 14, København, er
indtraadt i Bestyrelsen. Medlemmerne
af Bestyrelsen F. L. P. Hoppe er valgt til
sammes Formand og K. Bing til Næst¬
formand.
Register-Nummer 742: „F o r s i k -
ringsaktieselskabet „D i o n a","
Odense. Under 3. December 1920 er
Selskabets Vedtægter ændrede. C. W.
Hansen, O. H. B. 11. Staun, H. Herman¬
sen, E. H. W. Petersen, L. Rasmussen,
A. 11 Muus er udtraadt af og Rentier
Anders Peter Jørgensen, Fru Ane Marie
Christine Ørkild, begge af Odense, er
indtraadt i Bestyrelsen.
Register-Nummer 1355: „Aktiesel¬
skabet Phønix T r y k k e r i e t",
Kobenhavn. Under 20. December 1920 og
18. Februar 1921 er Selskabets Vedtæg¬
ter ændrede, hvorefter 1)1. a. Selskabets
Navn er forandret til: „Aktieselskabet
Parilas". Aktiekapitalen er udvidet med
16,000 Kr. Den tegnede Aktiekapital ud¬
gør herefter 24,000 Kr., fuldt indbetalt,
fordelt i Aktier paa 1000 Kr. Hver note¬
ret Aktie giver 1 Stemme. Selskabet teg¬
nes, derunder ved Afhændelse og Pant¬
sætning af fast Ejendom, af Bestyrelsens
Formand alene eller af to Medlemmer
af Bestyrelsen i Forening. A. Sanning
er udtraadt af Bestyrelsen og Kontorchef
Jens Ole Christian Bayer, O. Farimags¬
gade 79, Kontorchef Georg Alfred Jakob
Hjorth, Ved Amagerport 9, Fuldmægtig
Knud Anders Fonnesbech, Østersøgade
96, alle af København, Fuldmægtig Ju¬
lius Kopp, Brodersens Allé 16, Køntor-
chef Christian Carl Frølund Christensen,
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Aurehøjvej 1, begge af Hellerup, er ind-
traadt i Bestyrelsen med førstnævnte
som Formand. Prokura er meddelt:
Erik Kromelin Brenniche i Forening med
et Medlem af Bestyrelsen.
Register-Nummer 2069: „S v e n s k
Textil, Aktieselska b", Køben¬
havn. Under 28. Februar 1921 er Sel¬
skabets Vedtægter ændrede. Grosserer
Carl Lauritz Emil Gress, Gothersgade 31,
Kobenhavn, er indtraadt i Bestyrelsen.
Register-Nummer 2284: „Dansk
Kautions forsikrings - Aktie¬
selska b", København. Under 4. Marts
1921 er Selskabets Vedtægter ændrede.
Direktor Eigil Bramsen, Bjerregaardsvej
7, København, er indtraadt i Bestyrelsen.
Register-Nummer 2376: „Aktiesel¬
skabet Lemvig Fiskemelsfa¬
brik under Likvid a t i o n", Lem¬
vig. Under 13. December 1920 er Sel¬
skabet traadt i Likvidation. Bestyrelsen
er fratraadt. Til Likvidatorer er valgt:
Fiskeeksportør Rasmus Anton Nielsen,
Ivutterforer Jens Laurids Jensen Hedaa,
Fiskeeksportør Niels Peter Gerholt, Sag-
forer Orla Buhl, Købmand Peder Peder¬
sen Ørum, alle af Lemvig. Selskabet
tegnes af Rasmus Anton Nielsen eller
Jens Laurids Jensen Hedaa, hver især i
Forening med en af de andre Likvida¬
torer, ved Afhændelse og Pantsætning af
fast Ejendom, af Likvidatorerne i For¬
ening.
Register-Nummer 3588: „Ebeltoft
Bank Aktieselska b", Ebeltoft. Un¬
der 7. Januar 1921 er Selskabets Ved¬
tægter ændrede og stadfæstede af Han¬
delsministeriet under 28. Februar 1921.
Aktiekapitalen er udvidet med 100,000
Kr. Den tegnede Aktiekapital udgør her¬
efter 300,000 Kr., fuldt indbetalt.
Register-Nummer 3705: „B om-
holms Frø & S a a s æ d Central
Aktieselska b", Rønne. A. F. Schack,
H. G. Echsteen, P. Kure er udtraadt af og
Købmand, Konsul Johan Peter Jesper¬
sen, Konsulent Vilhelm August Harm¬
sen, begge af Rønne, er indtraadt i Be¬
styrelsen.
Register-Nummer 4263: „F r. Bran¬
des Aktieselska b", Kobenhavn.
Ene-Prokura er meddelt: Hans Axel Pe¬
ter Knudsen.
Register-Nummer 4507: ,,„V ester-
li a v s fiske riet" Aktieselskab
under Likvidatio 11", Esbjerg. Un¬
der 23. Marts 1921 er Selskabet traadt i ;
Likvidation. Bestyrelsen og Forretnings¬
føreren er fralraadte'. Til Likvidator er
valgt: Sagfører Hannes Hvedstrup, Es¬
bjerg, som alene tegner Selskabet, der¬
under ogsaa ved Afhændelse og Pant¬
sætning af fast Ejendom.
Under 9. April:
Register-Nummer 462: „Aktiesel¬
skabet Georg Jensens Sølv¬
smed i e", Kobenhavn. Aktiekapitalen
er udvidet med 600,000 Kr. Den tegnede





8. Februar 1921 er Selskabets Vedtægter
ændrede, hvorefter bl. a. Aktiekapitalen
er udvidet med 29,696 Kr. 25 Øre. Den
tegnede Aktiekapital udgør herefter
90,056 Kr. 25 Øre, fuldt indbetalt. H. J.
Buch er udtraadt af Bestyrelsen.
Register-Nummer 1980: „„K j ø b e n-
havns Fjerrenser i", Aktiesel¬
ska b", København. Under 22. Marts
1921 er Selskabets Vedtægter ændrede,
hvorefter bl. a. Selskabet tegnes af to
Medlemmer af Bestyrelsen i Forening
eller af Direktørerne hver for sig, ved Af¬
hændelse og Pantsætning af fast Ejen¬
dom, af den samlede Bestyrelse. Der er
tillagt visse Aktionærer Ret til at vælge
et Medlem af Bestyrelsen. Medlem af
Bestyrelsen og Direktionen M. Cohn er
afgaaet ved Døden.
Register-Nummer 3020: „S y d j y d s k
Landmandsbank (A k t i e s e 1-
skab)", Ribe. P. N. Nissen er udtraadt
af og Amtsfuldmægtig Poul Johannes
Lerche-Thomsen, Ribe, er indtraadt i
Bankraadet.
Register-Nummer 3684: „Forsik¬
ring s-C o m p a g n i e t „Freja" A k-
t i e s e 1 s k a b", København. Kontrol-
komiteens Formand A. H. Høhling samt
J. P. Nielsen er udtraadt af Kontrolko¬
miteen. C. E. Hvidberg er fratraadt som
Direktør. Forpagter August Christian
Mohr Kjær, Skovgaarde pr. Flemløse,
Gaardejer Jens Christiansen, Aarslef, Di¬
rektør Jens Peter Jensen, Dampmøllen,
Malling, er indtraadt i Kontrolkomiteen,
til hvis Formand er valgt H. P. M. Pagh.
Prokura er meddelt Frithiof Jørgen Fre¬
derik Rosted, i Forbindelse med et Med¬
lem af Kontrolkomiteen eller af Direk¬
tionen.
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Register-Nummer 3925: „Revision s-
o g Forvaltning s-111 s t i 1111 e t,
Aktieselska b", København. B. E. B.
Jacobsen er udtraadt af og Direktør J.
Hassing Jørgensen, Viggo Rothesvej 27,
er indtraadt i Kontrolkomiteen.
Register-Nummer 4310: „F o r s i k-
r i 11 g s-G ompagniet for Konge¬
riget Danmark Aktieselska b",
København. Under 25. Februar 1921 er
Selskabets Vedtægter ændrede. R. Jør¬
gensen er udtraadt af Kontrolkomiteen.
Register-Nummer 4380: „Aktiesel¬
skabet Ko ben hav 11 s Benmels-
f a b r i k, Taa r 11 b y", Taarnby, Amager
Birk. Under 7. Marts 1921 er Selskabets
Vedtægter ændrede, hvorved bl. a. dets
Formaal er at drive Fabrikation af Kod-
foder m. m.
Register-Nummer 4645: „A g r i p p i -
na, Se e-, F 1 u s s- und L a n d tran s-
p o r t Versicherung s-G e s e 11 -
s c h a f t (Udenlandsk Aktiesel¬
skab, Tyskland) G e n e r a 1 a g e 11-
turet for Danmark", København.
Firmaet Fritsche og Co.s Assuranceforret¬
ning er fratraadt som Forretningsfører
for Selskabets herværende Generalagen¬
tur, der er overdraget til Haagen von Sal-
dern Tønder, Bredgade 25, København,
der alene tegner Generalagenturet.
Register-Nummer 4891: „W m. H.
Muller & C o., Udenlandsk Kom-
111 a 11 ditaktieselskab, Hollan d",
København. Den Peter Christian Asmus¬
sen, Eduard Johannes Asmussen og Her¬
bert Bruno Bull meddelte Ene-Prokura er
tilbagekaldt. Prokura er meddelt: Alex¬
ander Emil Curt Oertel, i Forening med
Peter Christian Asmussen eller Eduard
Johannes Asmussen eller Herbert Bruno
Bull.
Under 11. April:
Register-Nummer 27: „A k t i e s e 1 -
skabetDanskEngelskBenzin&
Petroleums C o.", København. Under
17. Marts 1921 er Selskabets Vedtægter
ændrede, hvorefter bl. a. Selskabet tegnes
— derunder ved Afhændelse og Pantsæt¬
ning af fast Ejendom — af 2 Medlemmer
af Bestyrelsen i Forening.
Register-Nummer 711: „J y d s k T e 1 e-
fon-Aktieselska b", Aarhus. Besty¬
relsesmedlem A. Schjoth er al'gaaet ved
Døden og Statsminister N. Th. Neergaard
er udtraadt af og Apotheker Hans Jacob
Nicolai Daugaard, Randers, er indtraadt
i Bestyrelsen.
Register-Nummer 2736: „Aktiesel¬
skabet Veile Trælast- og Kul-
ko 111 p a g 11 i", Veile. Bestyrelsesmedlem
A. Schjoth er afgaaet ved Doden, Køb¬
mand Niels Frederik Petersen, Veile, er
indtraadt i Bestyrelsen.
Register - Nummer 3099: „Køben¬
havns Diskontobank og Revi¬
sion s b a n k, Aktieselska b", Ko¬




ve h a n d e 1"," Gentofte Kommune. Un¬
der 15. Februar 1921 er Selskabets Ved¬
tægter ændrede. Justitsraad, Expeditions-
sekretær Axel Christian Bille Hansen, Ei-




skabet Baltisk U 11 i o 11", Koben¬
havn. Under 2. Februar 1921 er Selska¬
bets Vedtægter ændrede, hvorefter bl. a.
Aktierne lyder paa Navn og skal noteres.
Ved Overdragelse af Aktier har Bestyrel¬
sen Forkøbsret efter de i Vedtægternes
§ 5 givne Regler. Selskabet tegnes, der¬
under ved Afhændelse og Pantsætning af
fast Ejendom, af to Medlemmer af Be¬
styrelsen i Forening. Medlem af Besty¬
relsen og Direktør: J. I. Wisløff er af¬
gaaet ved Doden. Jacob Andersen er ud¬
traadt af Bestyrelsen. Johannes Ander¬
sen er fratraadt som Direktør. Den Orla
Sigurd Holger Malmberg meddelte Pro¬
kura er tilbagekaldt. Direktør Hans Chri¬
stian Fich, Pileallé 21, Direktør Emin
Axel Marinus Hedegaard, Rosendalsgade
8, begge af København, er indtraadte i
Bestyrelsen, og der er meddelt dem Pro¬
kura, hver for sig.
Register-Nummer 4889: „E 1 e k t r o-
maskinaktieselskabe t", Odense.
I. J. Ronne er udtraadt af og Bankdirek¬
tør Valdemar Arnold Christensen,
Odense, indtraadt i Bestyrelsen. Sel¬
skabet tegnes af John Lærum og Alfred
Conrad Petersen, hver især i Forening
med Henry Emil Friis eller Mads Peter
Christian Greve eller Valdemar Arnold
Christensen, eller af to Medlemmer af
Bestyrelsen i Forening, ved Afhændelse




Register-Nummer 1456: „A k t i e s e 1-
skabet Kaffeindustri under
Likvidation", Kobenhavn. Under 31.
Marts 1921 er Selskabet traadt i Likvi¬
dation. Bestyrelsen er fratraadt. Til Lik¬
vidator er valgt: Overretssagfører Ellis
Holm Henriques, Ny Vestergade 13. Sel¬
skabet tegnes, derunder ved Afhændelse
og Pantsætning af fast Ejendom, af Lik¬
vidator alene.
Register-Nummer 1578: „S lots m o 1-
1 e n s Fabriker Aktieselska b",
Kolding. Bestyrelsens Formand, C. L. C.
Schmidt, er afgaaet ved Doden. Bank¬
direktør Haus Fredrik Neckelmann, Kol¬
ding, er indtraadt i Bestyrelsen. Med¬
lem af Bestyrelsen: J. C. Johansen er
valgt til dennes Formand.
Register-Nummer 2070: „D et sjæl¬
landske Handelsko m p a g n i Ak¬
tieselskab i Likvidatio n", Ka¬
lundborg. Under 11. Marts 1921 er Sel¬
skabet traadt i Likvidation. Bestyrelsen
og Direktionen er fratraadt. Til Likvida¬
torer er valgt: Købmand Knud Otto Emil
Jensen, Holbæk, Sagfører Peter Jacob
Johannes Wistøft, Direktør Marinus
Christensen, begge af Kalundborg. Sel¬
skabet tegnes, derunder ved Afhændelse
og Pantsætning af fast Ejendom, af to
Likvidatorer i Forening.
Register-Nummer 2343: „A k t i e s e 1-
skabet Opt ikon under Likvi¬
dation", København. Under 6. April
1921 er Selskabet traadt i Likvidation.
Bestyrelsen er fratraadt. Til Likvidator
er valgt: Grosserer Theodoro (kaldet
Theodor) Rothenborg, Tullinsgade 12,
Kobenhavn. Selskabet tegnes, derunder
ved Afhændelse og Pantsætning af fast
Ejendom, af Likvidator.
Register-Nummer 2570: „De Lol-
1 a n d-F alsterske Venstreblade
Aktieselskab af 191 4". Under 22.
Februar 1921 er Selskabets Veltægter
ændrede.
Register-Nummer 3492: „Aktiesel¬
skabet D y n a m o", Aarhus. Bestyrel¬
sens Næstformand C. J. A. Gottlieb samt
F. O. Nauman er udtraadt af og Over¬
retssagfører Johan Christian Grunwald,
Kochsvej 2, København, er indtraadt i
Bestyrelsen.
Register-Nummer 3034: „ We i 1 Her-
m a n o s & Co. Aktieselska b", Ko¬
benhavn. Da Selskabets Aktier ejes af
mindre end 3 Aktionærer er Selskabet
under 5. April 1921 hævet i Henhold til
Aktieselskabslovens § 35.
Register-Nummer 3501: „Aktiesel¬
skabet Uhrlageret „Argus" un¬
der Likvidati o n", Kobenhavn. Efter
Proklama i Statstidende Nr. 273, 298 og
Nr. 17 for den 24. Februar, 24. Marts og
24. April 1920, er Likvidationen sluttet og
Selskabet hævet.
Register-Nummer 4413: „A k t i e s e 1-
skabet Arbe j d e mes Fælles b a-
g e r i i K ø g e", Køge. L. K. Knudsen er
udtraadt af og Portør Johannes Karl
Larsen, Køge, indtraadt i Bestyrelsen.
Register-Nummer 4425: „Aktiesel¬
skabet Søren Pedersen under
Likvidation", Frederiksberg. Under
15. Marts 1921 er Selskabet traadt i Lik-
vitation. Bestyrelsen er fratraadt. Til
Likvidator er valgt: Bankassistent Ema¬
nuel Niels Kristian Petersen, GI. Konge¬
vej 1(521), Kobenhavn. Selskabet tegnes,
derunder ved Afhændelse øg Pantsæt¬
ning af fast Ejendom, af Likvidator.
Register-Nummer 4638: „Aktiesel¬
skabet Dagbladet „Køben¬
hav n"," København. Under 19. Maj
1920 er Selskabets Vedtægter ændrede.
Aktiekapitalen er udvidet med 50,000 Kr.
Den tegnede Aktiekapital udgør herefter
500,000 Kr., fuldt indbetalt, fordelt i Ak¬
tier paa 100, 500, øg 5000 Kr.
Under 14. April:
Register-Nummer 538: „A k t i e s e 1-
skabet De S m i t h s k e Jernstøbe¬
rier og Masinværkstede r", Aal¬
borg. Under 11. Marts 1921 er Selskabets
Vedtægter ændrede.
Register-Nummer 560: „A k t i e s e 1-
skabet Frederiksberg Metal-
varefabri k", Frederiksberg. Prokura
er meddelt: Otto Frederik Brøchner i
Forening med enten Anders Peter Ras¬
mussen eller Anton Michael Jensen Gabs
eller Karen Louise Hovgaard eller for
Aalborg Afdelingens Vedkommende i
Forening med Marcus Hansen eller Jo¬
hannes Olsen.
Register-Nummer 897: „Aktiesel¬
skabet P. Madse ns Skjærvefa-
b r i k og Grusgrav ved Hedehu-
s e li e", Frederiksberg. Under 30. Marts
1921 er Selskabets Vedtægter ændrede,
hvorefter Selskabet liar Forkøbsret ved
Overdragelse af Aktier, undtagen i Arve¬
tilfælde, saafremt Arvingen er Descen-
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dent af Entreprenør P. Madsen og Hustru
eller er adopteret af eller gift med en
Descendent eller en Descendents Adop¬
tivbarn.
Register-Nummer 1759: „Interstate
Trading Go. Aktieselska b", Ko¬
benhavn. Købmand Ludvig Heinrich
Arnold Gumprecht, Hamburg, er ind-
traadt i Bestyrelsen.
Register-Nummer 2001: „Aktiesel¬
skabet Dansk Rederi Kompag¬
ni under Likvid a t i o n", Koben¬
havn. Under 21. Marts 1921 er Selskabet
traadt i Likvidation. Bestyrelsen er fra-
traadt. Til Likvidatorer er valgt: Post¬
mester Christian Emil Victor Emmanuel
Andersen, Vesterbrogade 91, Direktør
Jens Christian Christensen, GL Torv 10,
Sagfører Carl Bernhard Ferdinand Her-
forth, Østbanegade 21, alle af Kobenhavn,
Skibsreder Axel Krohn, GI. Vartovsvej
10, Hellerup. Selskabet tegnes, derunder
ved Afhændelse og Pantsætning af fast
Ejendom, af tre Likvidatorer i Forening.
Register-Niunmer 2115: „T li e Novel¬
ty Trading Company Aktiesel¬




ska b", Stege. Under 3. December 1919
er Selskabets Vedtægter ændrede, hvor¬
efter kun noterede Aktier giver Stemme¬
ret.
Under 15. April:
Register-Nummer 949: „A k t i e s e 1-
skabet Struer Ban k", Struer. Un¬
der 29. Januar 1921 er Selskabets Ved¬
tægter ændrede og stadfæstede af Han¬
delsministeriet under 1. Marts 1921. Be¬
kendtgørelse til Aktionærer sker i „Struer
Avis" og „Struer Dagblad".
Register-Nummer 1241: „Aktiesel¬
skabet Møns B a n k", Stege. I Henli.
til Generalforsamlingsbeslutning af 15.
Juni 1920 er Selskabets Vedtægter under
5. Januar 1921 ændrede og stadfæstede
af Handelsministeriet under 3. Februar
1921.
Register-Nummer 1282: „Aktiesel¬
skabet Banken for Sorø og O m-
egn", Sorø. Under 30. Marts og 21. De¬
cember 1920 er Selskabets Vedtægter æn¬
drede og stadfæstede af Handelsministe¬
riet under 31. Januar 1921, hvorefter bl.
a. Bekendtgørelse til Aktionærer sker i
„Sorø Folketidende" og i „Venstres Fol¬
keblad", Soro Udgaven.
Register-Nummer 2308: „Aktiesel¬
skabet Banken for R i n g s t e d o g
O m e g n", Ringsted. Under 22. Novem¬
ber 1920 er Selskabets Vedtægter æn¬
drede, og stadfæstede af Handelsmini¬
steriet under 4. Januar 1921. Bekendt¬
gørelse til Aktionærer sker i „Ringsted
Folketidende" og i „Venstres Folkeblad"
og øvrige lokale Blade.
Register-Nummer 4897: „Aktiesel¬
skabet Københavns Tagdæk-
ningskompagn i", København. Un¬
der 18. Januar 1921 er Selskabets Ved¬
tægter ændrede, hvorefter Aktiekapitalen
er fordelt i Aktier paa 100, 500 og 1000
Kr. Aktierne skal lyde paa Navn og skal
noteres. Bekendtgørelse til Aktionærer
sker ved anbefalet Brev.
Under 16. April:
Register-Nummer 1259: „Aktiesel¬
skabet De danske Sukkerfa¬
brik k e r", København. Under 30. Marts
1921 er Selskabets Vedtægter ændrede.
Medlem af Bestyrelsen: C. J. Quade er
afgaaet ved Døden. Godsejer Lauritz
Gerhard Fasting Wilhjelm, Øllingso-
gaard, pr. Søllested, er indtraadt i Be¬
styrelsen.
Register-Nummer 1261: „A k t i e s e 1-
skabet Mari b o Sukke r f a b r i k",
København. C. J. Quade er afgaaet ved
Doden. Godsejer Lauritz Gerhard Fa¬
sting Wilhjelm, Øllingsøgaard, pr. Sølle¬
sted, er indtraadt i Bestyrelsen.
Register-Nummer 1327: „A k t i e s e 1-
skabet Langelands Ban k", Rud -
kjobing. Medlem af Direktionen: J. 0.
Strate og Medlem af Bankraadet: C. C.
Michelsen er afgaaede ved Doden. Køb-
man Frederik Nielsen Løgager, Rudkjo-
bing, er indtraadt i Bankraadet. Prokura
er meddelt: Thorvald Peter Poulsen i
Forening med en Direktør eller med Ma¬
rius Andersen.
Register-Nummer 1687: „Aktiesel¬
skabet A. Knudsens L æ d e r f a-
brik", Ebeltoft. P. J. Winge er ud¬
traadt af og Direktor, Konsul Carl Fover-
skov, Randers, er indtraadt i Bestyrelsen.
Register-Uummer 1864: „Aktiesel¬
skabet Weilbach & C o h ns F a-
briker", Frederiksberg. Medlem af Be¬
styrelsen: C. I. Weilbach er afgaaet ved
Døden. Fuldmægtig Carl Holger Peter-
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sen, 0. Farimagsgade 14, København, er
indtraadt i Bestyrelsen.
Register-Nummer 2020: ,„,M a r s t a 1
Staalskil) s bygge ri" Aktiesel-
s k a b", Marstal. Under 5. April 1921 er
Selskabets Bo taget under Konkursbe¬
handling af Ærø Herreds Skifteret.
Under 18. April:
Register-Nummer 3504: „Aktiesel¬
skabet „De Københavnske og
Frederiksbergske Kommune¬
lærerinders Byggeforenin g"",
af Frederiksberg. Frk. M. V. F. Christen¬
sen er udtraadt af og Kommunelærerinde
Frk. Asta Thusnelda Rosalie Anna Mik¬
kelsen indtraadt i Bestyrelsen.
Register - Nummer 161: „Kjøben¬
havns Bank, Aktieselska b", af
Kjobenhavn. Medlem af Bankraadet Gros¬
serer P. C. G. Moller er afgaaet ved Dø¬
den. A. F. Basse og Th. Løvengren er ud¬
traadt af Bankraadet.
Register - Nummer 248: „A k t i e s e 1 -
skabetElisabethsmind e", af Kø¬
benhavn. E. Michaelsen er udtraadt af og
Kaptajn Greve Eigil Valdemar Knuth, Ka-
stelsvej 20, København, indtraadt i Be¬
styrelsen.
Register-Nummer 1197: „Genforsik¬
ring s-A ktieselskabet Gæ a", af
København. V. L. G. Palslev er fratraadt
og Grosserer, Assurandør Josef Jacob
Keutmann, Set. Jakobsgade 3, Kobenhavn,
er tiltraadt som Direktør.
Register-Nummer 2858: „Aktiesel¬
skabet Det Københavnske
D a m p s k i b s s e 1 s k a b", (The C o -
p e n h a g e n S t e a m s h i p C o m p a n y,
L t d.), af København. J. L. Didrichsen er
fratraadt og Direktør, cand. jur. Frederik
Laurits Peter Hoppe, Maltegaardsvej 8,




skabet De Forenede Vatfabri-
k e r", af Frederiksberg. Medlemmer af Be¬
styrelsen: G. V. Slomann og R. A. B. Lar¬
sen er afgaaet ved Døden. Overretssag¬
fører Axel Simonsen, Stavangergade 6,
samt Direktør Niels Peder Larsen Løf-
berg, Skovbogaards Alle 8, begge af Kø¬
benhavn, er indtraadt i Bestyrelsen.
Register-Nummer 681: „Aarhus
J e r n-, Staal- og Maski n forre t-
ningAktieselska b", af Aarhus. Un¬
der 10. Februar 1921 er Selskabets Ved¬
tægter ændrede. G. L. Kirstein er fra¬
traadt som Forretningsfører og den ham
meddelte Prokura er tilbagekaldt. Pro¬
kura er meddelt: Carl August Kroon,




ska b", af Herning. Under 16. Marts 1921
er Selskabets Vedtægter ændrede.
Register-Nummer 1886: „Aktiesel¬
skabet J. J. Jakobsens Efter¬
følger Aktieselska b", af Faaborg.
Under 14. Februar 1921 er Selskabets
Vedtægter ændrede, hvorefter bl. a. de
nuværende Aktionærer ved Overdragelse
af Aktier til Ikke-Aktionærer har For¬
købsret efter de i Vedtægternes § 4 givne
Regler.
Register-Nummer 4627: „Aktiesel¬
skabet Industricafee n", af Køben¬
havn. Under 16. Marts 1921 er Selska¬
bets Vedtægter ændrede. Direktør Oluf
Christian Christensen, Hotel „Angleterre",
Kobenhavn, er indtraadt i Bestyrelsen.
Register-Nummer 4785: „Nordisk
Handels- og Ingeniørvirkso m-
h e d (Northern Trading & Engi¬
neering Comp. Ltd.) Aktiesel¬
ska b", „C y c 1 o n e", af Frederiksberg.
Under 30. Marts 1921 er Selskabets Ved¬
tægter ændrede, hvorefter Direktørerne I.
Heimann og H. Langkjær er uafsættelige
under visse Betingelser. K. N. Højgaard
og A. H. Smith er udtraadt af Direktionen.
Register-Nummer 5099: „Aktiesel¬
skabet Aut o-G o d s-E x p e d i t i o n",
af Kobenhavn. Aktiekapitalen er udvidet
med 40,000 Kr., hvorefter den tegnede
Aktiekapital udgør 50,000 Kr., fuldt ind¬
betalt. Aktietegningen er sluttet.
Under 20. April:
Register-Nummer 603: „Aktiesel¬
skabet Frans k-D ansk Handels-
Selskab (Société Commerciale
Franc o-D anoise, Société ano-
n y m e)," af Kobenhavn. Under 8. Januar
1921 er Selskabets Vedtægter ændrede.
A. Krohn, R. Brunnich, N. C. T. Møller
og C. C. Jørgensen er udtraadt af Besty¬
relsen og H. A. Lorentzen samt J. Skar-
bæk er udtraadt af Direktionen. Fuld¬
mægtig Hans Andreas Guldager, Viborg,
Ingeniør Herman David Heimann, Aar¬
hus, Driftsinspektør Jørgen Wilhelm An-
thon Lillelund, Colbjørnsensgade 16, Kø-
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henhavn, Kohmand Christian Guldager
og Konsul Christian Anthon Lillelund,
begge af Paris, er indtraadt i Bestyrel¬
sen. Erik Theodor Lønqvist, Sofievej 28,
Hellerup, er indtraadt i Direktionen.
Register-Nummer 1366: „Byggesel¬
skabet Aktieselskabet „Isted¬
gades Magasine r"," af Kobenhavn.
H. A. M. Larsen er udtraadt af og Scene¬
instruktør Alfred Cohn, Struensegade 1,
København, er indtraadt i Bestyrelsen.
Register-Nummer 1398: „D et j y d -
ske Frøavlskompagni, Aktie¬
selskab", Horsens. Under 25. Februar
1921 er Selskabets Vedtægter ændrede,
hvorefter bl. a. Selskabet tillige driver
Virksomhed under Navnet: „Horsens Im¬
portkompagni Aktieselskab" (Reg.-Nr.
5147). Aktiekapitalen er udvidet med
80,000 Ivr. Den tegnede Aktiekapital ud¬
gør herefter 280,000 Kr., fuldt indbetalt.




af Rødby. Medlem af Bestyrelsen: H. A.
Hansen er afgaaet ved Døden. Tømrer¬
mester Carl Henrik Andreas Frantzen,
Sædinge, er indtraadt i Bestyrelsen.
Register-Nummer 2293: „U n i t e d
Railway Equipment Co m pany
Aktieselska b", af Kobenhavn. Af
den tegnede Aktiekapital, 3,000,000 Kr.,
er nu indbetalt 12% pCt.
Register-Nummer 2851: „Sydøst¬
sjællands Elektricitets Aktie¬
selska b", af Haslev. Aktiekapitalen er
udvidet med 208,400 Ivr., hvoraf 62,300
Kr. er Præferenceaktier. Den tegnede
Aktiekapital udgør herefter 1,045,200 Ivr.,
hvoraf 441,200 Kr. er Præferenceaktier.




Forlag Aktieselska b", af Køben¬
havn. Selskabet har overtaget Firmaet
„Georg Chr. Ursins Eftf.", Købmagergade
8, Kobenhavn, som Sortiment og driver
herefter dette som Filial under Navn:
„Georg Chr. Ursins Eftf., Filial af Aktie¬
selskabet Gyldendalske Boghandel, Nor¬
disk Forlag". Filialen tegnes pr. Pro¬
kura af Rasmus Peter Petersen Naver.
Under 21. April:
Register-Nummer 26: „E. Thorkil¬
sen Aktieselskab", af Vejle. Den
endelige Overdragelse af Selskabets For¬
mue som Helhed har nu fundet Sted,
hvorefter Selskabet er hævet.
Register-Nummer 677: „K o s t e f a b r i-
ken Astrup Aktieselska b", af
Viby Kommune. Den endelige Overdra¬
gelse af Selskabets samtlige Aktiver og
Passiver til Tømrermester M. Jørgensen,
Kongsvang, har nu fundet Sted, hvorefter
Selskabet er hævet.
Register-Nummer 946: „Det tekni¬
ske Kompagni Aktieselska b",
af København. E. S. Salicath og C. Nils¬
son er udtraadt af Bestyrelsen og Direk¬
tionen. Jægermester Carl Fritz Cornelius
Tvermoes, Sollerod, pr. Holte, og Læge
Alfred Christian Henriksen Corning,
Kronprinsensgade 3, København, er ind¬
traadt i Bestyrelsen. Nævnte C. F. C.
Tvermoes samt Overretssagforer Poul
Carl Louis Marius Tvermoes, Nikolaj -
plads 26, København, er indtraadte i Di¬
rektionen:
Register-Nummer 1631: „Aktiesel¬
skabet „M atr. Nr. 1 5 5 3 i U d e n-
b y e s K 1 æ d e b o Kvarte r"," af Kø¬
benhavn. A. M. Petersen-Westergaard er
udtraadt af og Tømrermester Frederik
Kristian Emil Teisen, Rømersgade 5, Kø¬
benhavn, er indtraadt i Bestyrelsen.
Register-Nummer 2049: „N. C. Lau r-
sen & Co. Aktieselska b", af Aar¬
hus. N. C. Laursen er udtraadt af Direk¬
tionen.
Register-Nummer 2229: „Faxe & Co.
Aktieselska b", af København. P.
Thomsen er udtraadt af og Prokurist
Axel Christian Bertelsen Lassen, Stock-
holmsgade 13, København, er indtraadt i
Bestyrelsen.
Register-Nummer 2366: „S k i v e ny
Modebazar, Aktieselskab un¬
der Likvidatio n", af Skive. Efter
Proklama i Statstidende Nr. 282, Nr. 2,
og Nr. 26 for 5. Marts, 7. April og 7. Maj
1920 er Likvidationen sluttet, og Selska¬
bet derefter hævet.
Register-Nummer 2571: „Aktiesel¬
skabet De forenede jyske Far¬
verier og Trikotagefabrike r",
af Aarhus. Under 31. Marts 1921 er Sel¬
skabets Vedtægter ændrede.
Register-Nummer 2695: „Aktiesel¬
skabet Den Folkelige Forså m-
lingsbygning i Fredericia", af
Fredericia. Medlem af Bestyrelsen: H.
L. Lund er afgaaet ved Døden. Gaard-
ejer Hans Christensen Thuesen, Skjær-
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bæk, Murermester Thomas Andersen,
Fredericia, er indtraadt i Bestyrelsen.
Under 23. April.
Register-Nummer 1092: „Aktiesel¬
skabet C. H. Si e", af Kobenhavn. .Un¬
der 18. Marts 1921 er Selskabets Vedtæg¬
ter ændrede. G. F. J. L. Hviid, M. J.
Mandal Bertelsen er udtraadt af Besty¬
relsen, og førstnævnte er tillige fratraadt
som Direktør. Sagfører Johannes Chri¬
stian Monrad, Nytorv 3, København, er
indtraadt i Bestyrelsen.
Register-Nummer 1314: „B r u hm &
Baastrup Aktieselska b", af Kø¬
benhavn. E. C. Hansen er udtraadt af
Bestyrelsen.
Register-Nummer 1665: „De fore n e-
de Chokolade- og Konfektfa¬
brik e r Globus, Aktieselskab",
af Frederiksberg. S. C. Juhl er udtraadt
af og Ingeniør, cand. polyt. Kai Chri¬
stopher Rosenkilde Sødring, Toftholms
Allé 11, Hellerup, er indtraadt i Besty¬
relsen.
Register-Nummer 2039: „Nordisk
K u r v e v a r e-F a b r i k A k t i e s e 1 -
s k a b", af Kobenhavn. Selskabet har
erhvervet egne Aktier til Belob 32,000 Kr.
Register-Nummer 2044: „Aktiesel¬
skabet Oversøisk Tobaks I m-
p o r t", af København. Direktør Leopold
Gutmann, Christianiagade 14, Køben¬
havn, er indtraadt i Direktionen.
Register-Nummer 3109: „Aktiesel¬
skabet M a t r. Nr. 8 p m. f 1. af
Sundbyøste r", af København. C. A.
Knudsen er udtraadt af og Murermester
Hans Vilhelm Johan Lovholt, Frederiks¬




s t a 1t", af Hobro. P. C. Schiottz-Chri-
stensen er udtraadt af og Postmester Jens
Peter Beltoft, Hobro, er indtraalt i Be¬
styrelsen.
Register-Nummer 4010: „Aage Ge-
bauer & Co. Aktieselska b", af
København. Under 21. Marts 1921 er
Selskabets Vedtægter ændrede, hvorefter
bl. a. Selskabet tegnes, derunder ved Af¬
hændelse og Pantsætning af fast Ejen¬
dom, af den samlede Bestyrelse. R. N.
Rasmussen og J. C. V. Christensen er
udtraadt af og Disponent Knud Hansen,
Leifsgade 4, Kobenhavn, er indtraadt i
Bestyrelsen. A. Gebauer er fratraadt
som Selskabets Direktør.
Register-Nummer 4113: „G 1. Strands
Fiskeimport, Aktieselska b", af
København. Under 4. December 1920 er
Selskabets Vedtægter ændrede, hvorefter
bl. a. Selskabets Navn er forandret til:
„GI. Strands Fiskeimport og Export Ak¬
tieselskab". Selskabet tegnes af et Med¬
lem af Bestyrelsen alene, ved Afhændelse
og Pantsætning af fast Ejendom, af to
Medlemmer af Bestyrelsen i Forening.
H. W. Dombernowsky, O. S. H. Malm¬
berg og K. A. Kristensen er udtraadt af
Bestyrelsen; førstnævnte er tillige fra¬
traadt som Direktør. Fiskeeksportør Ja¬
cob Nielsen, H. C. Ørstedsvej 43, samt
Fiskeeksportør Peder Christensen (kaldet
Suhrholm Christensen) Set. Jørgens Allé
7, begge af Kobenhavn, er indtraadt i Be¬
styrelsen.
Register-Nummer 4357: „Aktiesel¬
skabet „J e 11 a d a m Fabrik-
k e r"," af København. D. Muller er ud¬
traadt af og Fabrikant Georg Sexauer,




bet Jyllandsbanke n" af Aarhus.
Bankraadsmedlem P. Nielsen er afgaaet
ved Døden. Fabrikant Carl Hedevigo Sø¬
rensen, Aarhus, er indtraadt i Bankraadet.
Register-Nummer 232 „Banken for
Kolind og Omegn, Aktiesel¬
ska b", af Kolind. O. S. Svendsen og J.
M. Andersen er udtraadt af og Gaardejer
Thyge Peter Thygesen, Albøge pr. Tru¬
strup samt Gaardejer Rasmus Rasmussen
Brock, Koed pr. Nimtofte, er indtraadt i
Repræsentantskabet.
Register-Nummer 481: „B r ø d re n e
Christiansen, Konfektions- og
Trikotagefabri k", af København.
Aktiekapitalen er udvidet med 25,000 Kr.
Den tegnede Aktiekapital udgør herefter
425,000 Kr., fuldt indbetalt.
Register-Nummer 490: „Aktiesel¬
skabet Helsingørs Jernskibs-
og Maskinbygger i", af Helsingør.
Selskabets Direktør J. J. Lundgaard er
afgaaet ved Døden. Ingeniør Anders
Christian Andersen, Ingolfs Allé 24, Kø¬
benhavn, er tiltraadt som Direktør, og
der er meddelt ham Ene-Prokura.
Register-Nummer 1102: „Aktiesel¬
skabet Borea s", af Aarhus. M. A.
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Olesen, A. Dam Krogh er udtraadt af og
Tømrermester Hans Laursen Nielsen,
Direktør Anton Nielsen, begge af Aarhus,
er indtraadt i Bestyrelsen. Prokura, to
i Forening, er meddelt Christen Jensen og
Christen Jensen Nørding.
Register-Nummer 1153: „Aktiesel¬
skabet Krucko w-W a 1 d o r f f", af
København. V. Falbe-Hansen er udtraadt
af Bestyrelsen.
Register-Nummer 1250: „Aktiesel¬
skabet Nyt Nordisk Forla g", af
København. C. W. Jessen er udtraadt af
og Boghandler Olaf Einar Møller, Dr.
Priemesvej 4, København, er indtraadt i
Bestyrelsen.
Register-Nummer 1455: „Nordisk
Hatte Import Aktieselskab i
Likvidatio n", af København. Under
16. April 1921 er Selskabet traadt i Lik¬
vidation. Bestyrelsen er fratraadt og den
C. J. V. Jonasson meddelte Prokura er
tilbagekaldt. Til Likvidatorer er valgt:
Overretssagfører Heinrich Anton Chri¬
stian Emil Møller, Boldhusgade 2, Over¬
retssagfører Skjold Einar Anders Tang,
Dosseringen 16, begge af København. Sel¬
skabet tegnes, derunder ved Afhændelse
og Pantsætning af fast Ejendom, af Lik¬
vidatorerne i Forening.
Register-Nummer 1639: „Aktiesel¬
skabet Landbo banken i Kog e",
af Køge. A. J. Rasmussen er udtraadt af
og Sognefoged Christian Ingvorsen, Her¬
følge, er indtraadt i Bestyrelsen.
Register-Nummer 1860: „Aktiesel¬
skabet Peder Nielsen, Peders-
haa b", af V. Brønderslev. O. T. Niel¬
sen er udtraadt af og Ingeniør Peder
Johannes Nielsen, Brønderslev, er ind¬
traadt i Bestyrelsen.
Register-Nummer 2730: „Aktiesel¬
skabet „Han Herredernes A k-
t i e-T ømmerhande 1"," af Agger¬
sund, Aggersborg Sogn. Under 6. April
1920 er Selskabets Vedtægter ændrede,
hvorefter Aktiekapitalen er udvidet med
56,000 Kr. Den tegnede Aktiekapital ud¬
gør herefter 112,000 Kr., fuldt indbetalt.
Register-Nummer 2817: „Aktiesel¬
skabet Baad farten Lyngby-
Fa r u m", af Kobenhavn. N. B. Sommer¬
feldt er udtraadt af og Direktør Ejnar




under Likvidatio n", af Koben¬
havn. Aktiekapitalen er udvidet med
41,000 Kr. Den tegnede Aktiekapital ud¬
gør herefter 439,000 Kr., fuldt indbetalt.
Register-Nummer 3036: „Aktiesel¬
skabet Danmarks Afholdsho¬
teller under Likvidatio n", Aal¬
borg. Under 28. Februar 1921 er Selska¬
bet traadt i Likvidation. Bestyrelsen er
fratraadt. Til Likvidatorer er valgt: Sag¬
fører Knud Lauritz Knudsen, Struer, Ho¬
telbestyrer Christen Skjerlund Christen¬
sen Damgaard, Aalborg, Overretssagfører
Augustinus Vandborg, Aalborg. Selska¬
bet tegnes, derunder ved Afhændelse og




skabet Lemvig Jernstøberi og
Maskinfabri k", af Lemvig. Under
9. April 1921 er Selskabets Bo taget un¬




Aktieselskab" af Kobenhavn. I.
Stuhr er udtraadt af og Konsul Axel Julius
Fritz Kauffeldt, Aalborg, er indtraadt i
Bestyrelsen.
Register-Nummer 1024: „Hartman-
n it Aktieselska b" af Kobenhavn.
Under 29. Marts 1921 er Selskabets Ved¬
tægter ændrede.
Register-Nummer 1214: „Esbjerg
Jern- & Staalforretning Ak¬
tieselska b" af Esbjerg. Under 5.
Marts 1921 er Selskabets Vedtægter æn¬
drede. A. E. D. Bruhn er udtraadt af Be¬
styrelsen, og den ham meddelte Prokura
er tilbagekaldt. Prokura er meddelt: Ras¬
mus Kristen Olesen, alene, samt Sven
Kier og Knud Christian Gotfredsen i For¬
ening og Sven Kier i Forening med et
Medlem af Bestyrelsen.
Register-Nummer 1543: „Aktiesel¬
skabet „Grejsdalens Stole- og
Møbelfabrik"," af Grejs-Sindbjerg
Kommune. O. Hansen er udtraadt af og
Godsejer Heinrik Kristian Holst, Brand¬
bjerg, Jelling, er indtraadt i Bestyrelsen.
Register-Nummer 2574: „Aktiesel¬
skabet Sadelmager- og Tapet¬
serermestrenes Danske Støv¬
suge & Bankekompagni" af Ko¬
benhavn. Under 17. Marts 1921 er Sel-
140
skabets Vedtægter ændrede, hvorefter bl.
a. hver Aktie giver 1 Stemme, dog at Ak¬
tionærer, der ejer Aktier lydende paa 150
Kr. eller derover have 1 Stemme for hver
fulde 150 Kr., de ejer.
Register-Nummer 2985: „S k a n d i n a-
visk Grammophon Aktie sel-
s k a b", af Kobenhavn. Den P. G. Blich¬
feldt meddelte Prokura er tilbagekaldt.
Ene-Prokura er meddelt Poul Herman
Froling.
Register-Nummer 3120: „Aktiesel¬
skabet Banken for Nørresund¬
by og Omeg n", af Nørresundby.
Gaardejer Mikkel Peter Martinus Peter¬




tur k o m p agn i" af København. M.
Oppenhejm er udtraadt af Bestyrelsen.
Register-Nummer 4489: „A k t i e s e 1-
skabet Rederiet „Havmaage n""
af Aalborg. A. K. R. Andersen, P. K.
Nielsen er udtraadt af og Befragter Niels
Winther, Bredgade 42, Direktør Aage
Meir Vollmond, Holsteinsgade 9, Direk¬
tør Erik Plum, Bredgade 40, alle af Ko¬
benhavn, er indtraadt i Bestyrelsen.
Register-Nummer 4670: „Michael¬
sen & Heineman n Aktiesel¬
skab" af København. Under 8. April
1921 er Selskabets Vedtægter ændrede,
hvorefter det resterende Belob af den
tegnede Kapital kan fordres indbetalt




Aktieselskab" af København. K.
Walter er udtraadt af Bestyrelsen fra 1.
April 1921 at regne.
Udgiver P. Herschend, Kontorchef i Handels- Hovedkommissionær: V. Thaning & Appel,
ministeriet, Mynstersvej 19. Kjøbmagergade 16.
Kjøbenhavn 1921. — Bianco Lunos Bogtrykkeri.
